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S U S C R IP C IO N  
M á la ga : u n a  p e se ta  a l m e s  
P ro v in c ia s : 5  p ta s . t r im e s tr e
Redacción, Administración y Talleres
P O Z O S  D U L C E S , 31 
TELÉ FO N O  N U M . 32  
N ú m e ro  su e lto : 5  c é n t im o s
No se d e v u e lv e n  lo s  o r ig in a le s
ASO ?ÜI. —  HUMERO 1382
Alameda da Garlos Haas junto al Banco España 
Sección continua de 7 y. media a 12 de 1» ñocha.— Hcy Martas monumental pro * 
grama, 2 grandiosos y magníficos ESTRENOS 2 «En rámino p*?« el Derby> y la 
colosal película de larga duración de asento policiaco «Ht'ztñas doi bandido Tigris.» ¡ 
Completarán el programa los de EXITO delirante «Yo soy fial a mi mujer», «El 
corazón de Luieitsa y la extraordinaria cinta de la casi (Ñordñk) qü© hoy se pro­
yecta por segunda y última vez
El pequeño Teddy
. B**•««, Q,80.-6«nér*l.' 0‘I5,-~:Medias generales,
Nota: mañana colosal ESTRENO «El león que mata.» ,
o im
■ Salón Victoria Eugenia
Hoy en sección continua de 7 1 2  a 12 
de la noche, gran función, exhibiéndose 
por última vez la magistral película
E L  T R E N  A R D IE N D O
Ultima exhibición de las películas «Los 
contrabandistas de opio». «G&ación de 
cuas y los dos es mí n oí » de gran interés:.
Muy pronto la grandiosa película «La 
dama de las Camelia^»; por la hermosísi­
ma Francisca Bertini. Se recomienda ver 
!a propaganda de ®sta cinta expuesta en 
©l v’eStíbúío-Sa prohíbe fumar &n la' sala*
Platea», ptas. 2 00; Butaca, 0 30; (üé* 
nsíftl, 0 15; Media, OTO.
Exito grandioso, verdadero éxito de la incomparable canzonotista de aires 
regionales _  L  • ^
A D E L A  L O P E Z
(La reina de las malagueñas)
Despedida de -&s aplaudidas duelistas y bailarinas
F E R N A N D E Z - N  E I R  A
Seccfones a*ías echo y a. las diez Sección continua en las localidades 
Platea, 3 pesetas. — Butaca, 0 60. — General, 0 20 
Mañana, DEBUT del grandioso número j.
T R  I O M A X Y  M A R  G U E R  I T
Petit Palais
Sección continua d« 5 a 12 da la noche.
La emocionan s cinta americana en 
despartes ...
E n  e l t o rb e llin o  d e  la  g u e r r a
Estreno ds la cinta» cómica
E L  T IR A N O  D E  L A  G A S A
Exito ruidoso ds ía gran película, marca 
Milano, en tros actos, interpretado por 
lá genial Hospftris, en la que h-sc© una 
portentosa1 creación
L A  U L T IM A  B A T A L L A
Palcos coa 6 entradas 3 ptas.,-Butaca, 
0 30, Entrada gatóaralv 015, Media, 010.
: Máñáña: «Pásióa ¡gsdv*je.»
LA FA BRIL MALAGUEÑA por las armas antes que faltar a nuestrat,,, . , __ ,. , . ,  ., . .. i  conciencia, a nuestras convicciones, a lo
I; abrios ae mosaicos hidráulicos y piedra artificial, premie, do con madalla de oro en varias § nrm ;,lw «™nq ia j flV w,.;» ny^olna de la hu 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua da Andalucía y de mayor exportación, -f ^  a J excelsa ue la nu
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejoras marcas 
J O S E  H ID A L G O  E S P IL D O R A
. EXP O SIC IO N  • • M A L A G A  • . F A B R IC A
M arqués de Larios, 12 • A ^ A u  A • • P U E R TO , 2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó : Zócalos de relieve 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías da cementos
G R A N D E S  A L M A C E N E S  D E  T E J ID O S
K  M A S Ó  T O F tF t U E L j L jA .
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos paral» presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnífico surtido eu lanas y sed*?, última rebelón de 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lacas y gamuzas; terciopelos en 130 
cims para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S  
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido 68 del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este artículo y 
per eu especialidad encontrarán un extenso surtido tn patenas novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes, y fant&efas de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
I  inanidad.
| En el caso de que nosotros, varones o í 
f hembras pudiéramos, por un motivo cual- ¡ 
l quiera, hallarnos füora de las condiciones j 
i  que exigen una cooperación activa al mili- j 
inct̂  tarismo, queremos, suscribiendo este má- I 
niflesto, conceder nuestro apoyo moral a to- 1  
dos los que rehúsen, por los sobredichok } 
motivos, toda participación en el empleo de 1 
la fuerza bruta .al servicio del militarismo, i 
y desearíamos poder participar plenamente j 
de la responsabilidad derivante da aquel ¡ 
hecho. f
Porque nosotros consideramos la negativa * 
al servicio militar como uno de los medios 
que cooperan eficazmente a destruir el mi- a 
litarismo; y la sugestión individual de ser- { 
vir en el ejército como hecho de grande im- j 
portánoia moral para llegar a fia negativa 
en masa.» .
Tal es el manifiesto de los pacifistas • 
enrayes (y perdonen mis lectores el galicis - : 
mo paradógico); los cuales cantan claro, 
hasta lo inverosímil.
Pero vamos a cuentas: -
dks al mélico encargado de la clínica 
«fe ias enfermedades de garganta, nariz 
y oído, don Pablo Lazárraga, quedando




S im p a t ía s  d e  A m é r ic a  p o r  lo s  , ,  -anaw . Ésta doctrina idealista de 
a lia d o » .— L a  n e u tra lid a d  n o  a l -  j be, en el ejercicio del poder, limitar el 
ca n z a  a la s  id e a s  y  a  lo s  s e n t í-  f uso y  premiar , el abuso de la fuerza, 
m ie n to s .— U n  a r t íc u lo  d e l P r e -  \ Ella da a los. más débiles la ^ r t e z a
A , ^.r _ _  í legal y  la confianza que les ayuaan a
enciente d e  la  G am ara  d e  R e p r e -  | vivir y  progresar.
JKT J F J  U  F >  J P
Leemos en nuestro colyga El Defensor 
del Contribuyente, doí Domingo pasaav: 
«Durfiwtt® ei ejercicio de 1914 al 1915* 
la Sociedad d& las fábricas Kmpp, ha 
realizado beneficios netos de 86 millones 
% 400.000 marcos, en iugsr de 32 millones 
í 900.000 qua obtuvo en síj ejercicio pre- 
| cadente.
1 El dividendo ss fija sn 12 por 100, eo- 
j mo antarionaents.»
I Como so vo,fl ú ’timo año do guerra ha 
proporcionado a Ja Gsss Krtípp un au­
mento de 54 millones en sus beneficios
a los fJuebto'spequeüos lo misrao que a ! £ £
orificado para qu8 obtenga esas pingües 
ganancias la célebre fábrica de los se­
ñores Krupp y Compañía.
Estados, destruye sus flotaá y  aniquila ) 
su comercio? ¿Es para realizar un no- ¿ 
ble ideal? No. Ella quiere la victoria 
i para subyugar pueblos libres e impo* . 
i ner al mundo, merced a su fuerza mili- \ 
* tar, un tánto por ciento de participa- : 
ción sobré todas las rentas y  toda la 
i producción. v * 
i  Francia e Inglaterra—y  con ellas to- \ 
I dos los aliados—oponen, a esta concep- | 
1 ción brutal y  realista, la antigua y  f  
f siempre justa teoría de las nacioñali- i 
dadeSi Consideran como un derecho de ? 
las sociedades civilizadas, que la líber- | 
f tad y  la independencia sean concedidas
s e n ta n te s  d e  C u ba , p u b lica d o  
: e n  la  p re n s a  fra n ce s a .
J Aunque América se encuentra bien 
i lejos de los horrores de la guerra y , 
¡¡ con ésta, aumenta extraordinariamen-
El ser pacifistas (y conste que lodo» so. í “  ! ?  ! Xg S í | ? “
LOS GASTOS BE MARRUECOS
El osario español
vasto campamento, pero nada más que 
un vakto campamento.^ Nuestros agril 
cultores y  nuestros industriales no van f bles? España defendiendo su independencia
mos pacifistas en el fondo de la conciencia) 
¿quiere decir que hayamos de cruzarnos de 
brazos ootiío una potencia extranjera ame­
naza el suelo patrio, viola las. leyes nues­
tras, incendia, hiere, saquea y mata a su 
capricho las personas y cosas que rnás 
amamos, que nos son sagradas, con quienes 
nos unen los lazos más íntimos y tespeta-
Marruecoa gerá el osario de España; 
la fosa donde caiga, para pudrirse del 
todo, esta pobre patria nuestra, a la 
que ni loa años ni las desgracias ense­
ñan a no dejarse gobernar tan loca­
mente com o se está haciendo.
Desde el año 1909 estamos enterran • 
allí vidas jóvenes y  ríos de oro.
Según la Gaceta, los pagos líqui 
dos, efectuados durante el mes de Oc- 
tumbre por resultas de nuestra acción 
en Marruecos, fueron los siguientes:
Ministerio de Eítado, 22.069 pa­
letas.
Idem d é la  Guerra, 1 3 .543.855.
Idem de Marina, 17 .012 . .
Idem de la Gobernación, 5.983. {
Idem de Fomento, 9.144.
Durante los diez primeros mese* del 
año en curso van invertidos pesitis  
1 17 .937.015 .49, lo cual implica un au 
mentó de pesetas 4.756.785 41 con res 
pecto a igual periodo de 19 14 .
Los gastos de todos los ministerios, 
excepto el de Guerra, aparecen con re­
ducciones. El aumento habido en aquél 
se eleva a 5.496.213,36 pesetas.
Estos aumentos son aún más incom ­
prensibles, teniendo en cuenta que ha­
ce algunos meses se licenciaron diez 
mil soldados.
Todos los años aumenta el presu­
puesto de gastos que origina el mante­
nimiento de una aparente soberana en 
aquel país pobre e ingrato, que, a pesar 
de todos los pesares, nos sigue siendo 
desafecto y  hostil.
< Estamos clamando a gritos por una 
vida económica más razonable, más 
cuerda y  más honrada, y  esa sangría no 
ae tapona ni se piensa en taponarla. A l 
contrario, con una tenacidad loca se 
desgarran sus bordes un poco más ca ­
da día para que por el desgarrón se es­
capen a chorros los escasos j ugos v i­
tales que logró salvar España de 
aquella tremenda catástrofe que la de­
jó  en pie por puro milagro.
Y  todo ¿para qué? Para ejercer una 
soberanía puramente nominal en una 
tierra adusta y  miserable, poblada por 
gentes de una barbarie tan primitiva 
que agradecen á tiros el bien que se 
les quiere hacer.
Para ser inquilinos circunstanciales 
de un secarral inhospitalario que "hoy 
es aparentemente nuestro y que maña­
na sabe Dios de quién será, porque a 
loa hombres no nos es dado ni siquiera 
presumir las volteretas que han de su­
frir el derecho internacional y  los tra­
tados suscritos a su sombra, cuando 
esta brutal carnicería termine y  con la 
paz empiece otra era de brutalidades y  
de despojos.
Porque la cosa es de una diafanidad 
absoluta, aunque cerremos los ojos pa­
ra no verla. •
¿Quién nos garantiza hoy que maña­
na tendrá valor el convenio de A lgeci- 
ras por virtud del cual España ha ido 
a Marruecos a dejarse la sangre y  la 
vida? Si al menos esa «finquita»-, de 
cuyo cultivo o de cuya roturación, me­
jor dicho, nos han encargado, repon ■ 
diese a nuestro constante y  abrumador 
sacrificio con una mediana cosecha, 
aún podrían darse por bien empleados 
el oro y  la sangre que enterramos en 
ella; pero seis años de ensayos arrojan 
Un resultado completamente negativo.
Nuestra zona de influencia es un
£ en pos de los soldados bizarros a edifi 
car un pedazo de patria nueva en la 
( tierra regada con sangre de nuestra 
juventud.
. Todos los años se hace un presupuas- 
£ to, que crece y  crece, para gastos de 
¡ colonización en Marrúéco3. Que sepa- 
I mos, ni una sola peseta ingresa en las 
I arcas del Tesoro, pr'ovinienta de- aque- 
| lia tierra inculta y desolada.
| Tam poco van hacia el infecundo pá* 
| ramo nuestros hermanos que se expa- 
| trían por serles aquí la vida imposible.
¿Para qué queremos, entonces, con ­
servar, a tanta costa, el dominio de esa 
sima que se traga a porfía hombres y  
dinero?.
"* Más cuerdo, mucho más prudente
contra la alevosa invasión napoleónica; Po­
lonia resistiendo con denuedo a sus enémi. 
líos en trágicas luchas; Bélgica, la heroica 
y caballerosa mártir de esta horrenda con­
flagración, ¿han faltado, repeliendo en lo po­
sible la fuerza con la fuerza, a la ley más 
elevada de la humanidad?
El militarismo agresor a lo Clengis-lian 
es un odioso crimen colectivo-, el defender 
la hacienda, vida y honra propias, y su su 
propia casa, es un derecho, o mejor dicho, 
un deber, del ciudadano, y lo contrario pa­
rece un acto de cobardía indigno del hom- 
bre.
Es inconcebible el tal manifiesto, con su 
absoluta rotunda y categórica negativa de 
la defensa’ nacional. En el caso eoncreto 
de Holanda, a quien únicamente amenazan 
hoy los imperios centrales, aquella actitud 
sólo a éstos puede favorecer. Por otra parte, 
las ciento setenta firmas que lo susberiben,
queza, no deja de señalar airada a 
quien desencadenó aquéllos y  abomina 
de toda agresión y, sin abandonar su 
situación neutral, muestra de continuo 
sus simpatías por los aliados, decididos 
defensores de la independencia de las 
nacionalidades y  de las instituciones 
democráticas.
¿Cómo han de olvidar los Estados 
Unidos que son hijos de Inglaterra y  
que a su gloriosa emancipación ayudó 
Francia poderosamente? ¿Cómo han de 
desconocer las Repúblicas latino-ame­
ricanas los lazos de la raza y  de las co­
munes instituciones? Inglaterra, Fran­
cia e Italia son las únicas tres grandes 
potencias democráticas de Europa y , 
las  ̂dos ultimas, las mayores naciones 
latinas. Influida por ellas, progresará
Nosotros, puebloá que no sabemos 1 
i  dirigir nuestra actividad hacia prgam- 5 
!  zaciones guerreras, porqué estimaiñoá 
6 que lá vida tiende a fines más altos y  
nobles que esos,elementos de destruc­
ción y  tía miseria, debemos sentir 
fuertemente todo el peligro que nos 
am enazay comprender que enFlandes 
en Galitzia, en los Alpes y  en los Bal- 
kanes nuéstro porvenir se juega ál 
mismo tiempo que el de los aliados.
Sí el destino, por desgracia, sonriese 
alas armas alemanas; si, como colora- 
rio de tan sangrienta victoria, el prin­
cipio de la fuerza triunfase... ¿qué pa­
saría? Nuestro entero porvenir estaría 
a discreción de la hegemonía de la na­
ción más poderosa y  viviríamos en el 
perpetuo miedo de perder nuestra in­
dependencia y  nuestra personalidad, 
El día que se admitisiese que en el 5 
universo no pueden existir más que . 
víctimas y  verdugos, ntiestrcs pueblos | 
estarían bien pronto en el número de ~ 
aquéllas porque serían rápidamente 
reducidos »  Ik esclavitud
Traducido para E L  P O P U L A R
L A  LÁGRIMA
(DeR. TarantellL)
Tú en silencio réGSrffis las xnejiURS 
Como perla de goce o de pésar,
Tú das paz al amor y  lo fecuüd&í?,
Tú refrenas el triste suspirar.
v Tú, formada en los ojos rosplaíivi®008» 
'Das a las fibras hondas frenesí,
Y la idea que vuela en las alturas 
Pliega su's alas fúlgidas por tí.
De la madre que besa al peqiioñuelo, 
Del amante que mira su alma flor,
Tú el candor apacible nos revelas,
Y qiie reina en su pecho tieruo ardor.
Tú, del soldado que al contrario vence 
Del valor que con lauros se ciñó 
Eres divina y fuerte compañera,
Por quien vida y honores «guarió
seguramente la lejana Rusia, al lado i gran riqueza de los países americo-la- 
de la queda ingrata Bulgaria y  la de- j tinos exrifar vivamente la avaricia de
Si por el rostro de mí amor desciendes 
Regando aquellas rosas, y al caer 
Surcas, del seno que atrevida invades, 
i  Les.encantos suaves dql placer.
cadentísima Turquía aparecen todavía 
muy rezagadas en el camino de la civ i­
lización.
La expresada actitud neutral, bené­
vola parados aliados, Conocidísima res­
pecto a los Estados Unidos—que ya 
dieron repetidas muestras de la m is­
ma, a pesar de los millones de alema­
nes que allí habitan—se va acentuando
jOh! Si entonces errando vagarosa 
Hasta el fogoso corazón te vas,
i  Repúblicas d é la  A m éñca del Sur y,ios espíritus en ^ , or, ’
sería consumir las energías que allá se
malgastan en hacer algo vivo y fecun ■ . - - , ., ,
do de la tierra peninsular, desolada | ^  < Í | V nidas
com o un erial y  fría com o un satélite; ■ „ , 1 0  e e  est4 perpetrando actual- * ttcos, march;an, co-
en sembrar cultura y  riqueza en esos s mente púeda/rapl&ar,en p ariese laffiímta. * 
rincones patrios, donde viven nuestros , ble cñ de‘dótresse, que anatematiza índistin- f 
hermanos una vida tan mísera y  tan tamente todas las aplicaciones de fuerza, 
poco digna como la de los mismos ka- J aun las más legítimas, y de extricta defen- l 
bileños. I sa, y que obligaría a sufrir humildemente la |
En esta hora crítica para Europa, en ¡ dominación extranjera, la expoliad» y la i 
la que nadie puede ufanarse de tener ,, „ „  aestinaaa . »
por su dueño al matadero...» |
¡No tanto, señores pacifistas holandeses, ¡ 
no tanto... v
Est modas in rebus.
F ranco T irador.
sión y su potencia, como desea el kolo- 
sal ensueño germánico. Es preciso que 
su existencia y  su renombre se midan 
. por su genio y  por la contribución que 
| damente por las tres primeras letras t aporten a la obra común del progreso 
del alfabeto’ , sus respectivas iniciales; humano. •
más' cada áía en el magnífico coro de timientos de su raza. La grandeza de 
t»~»,%ui¿— 1 -a- ***** o- íú «i un pa{s no ¿ ebe ser fijada por su exten
la barbarie armada y victoriosa. |¡ Que siente ea sí la poderosa fuerza
Nuestro supremo interés está intima- Gula de mis victorias nada más...
Píos del'derech o 'de Í S l ™  '  ,Oh ligrima dulcieima y hermoe,! píos uei aerecno ae las naciones, que  ̂ y 0 te beso, oprimida mi razón;
defienden .os aaados siu los que nin- • y  tú, azul esperanza, también besa, 
gún equilibrio puede existir en el mun- | La perla besa tú del corazón, 
do. Cada pueblo civilizado debe poder s
decidir libremente de su porvenir, se- f  Sien un fúnebre mármol caes, ¡oh lágrima! 
gún sus tendencias históricas y  los sen- I Despierta al polvo inerte que se ve,
a..-—.-.. - j ---- ---------  t _ -------j —  j - y De un mulo corazón, aún adherido
A las cadenas de un amor que í'uó!
una paz asegurada ni una patria contra 
cuya independencia no conspire la 
eventualidad de esta tremenda lueha; 
fuera mucho más cuerdo que enterrar 
vidas y  millones de una tierra estéril 
que ahora y  siempre ha de sernos hos­
til, reservar unas y  otros para defen­
der, si el caso llega, lo que debe sernos 
más caro: el hogar donde hemos naci­
do y  nuestra dignidad de hombres c i­
vilizados.
pacifistas “n m\mm“
La horrible lucha quo destroza al mun­
do civilizado nos ofrece cada día hechos 
nuevos e inesperados, actitudes extrañas, 
teorías desconcertantes, y nunca imagina- 
bles.’Una serie de mistificaciones e infun­
dios internacionales de maroa mayor y has­
ta procaces y repugnantes mentiras,^prepa- ____  ... ^____
radoras de golpes aleves y canallescos. Las £ comunicantes qû j ocultan sus nombres 
víctimas son calumniadas vilmente y los /¿a b a n  comprender que no proceden con 
crueles sayones se lamentan como plañide- ,) gcjgjto 
ras víctimas.
Hay oartas do Urias y abrazos de Judas, 
sólo diferentes del de Iscarioth, por _ el nú­
mero y calidad de monedas recib idas en 
premio de la infame traición.
Tratados maltratados, promesas incum­
plidas, grandes y falsos testimonios sin nú­
meros.
Nuestro buen amigo M. E. Pectors, emi­
nente escritor y pedagogo belga desterrado 
hoyen Holanda, ha tenido la bondad de 
comunicarnos, sin comentario ninguno, nn 
manifiesto dirigido al pueblo holandés, por 
un grupo de pacifistas muy conocidos en 
aquella nación, protestando contra la gue­
rra y el militarismo en todas sus manifesta­
ciones y formas. ,
He aqui la traducción del citado docu­
mento:
«Queridos ciudadanos:
Todos los que suscribimos esta declara­
ción, nos dirigimos al pueblo holandés para 
protestar contra el espíritu guerrero que so 
ya apoderando del pueblo cada día mas m-
tensamente. ,
Nosotros declaramos abiertamente _ que 
rechazamos cuanto atañe al militarismo, 
como así mismo lo que se designa con el 
nombre de pueblo Jarmado.
Pao:a la eventualidad de que pudiésemos 
ser llamados a defender a nuestra patria 
con las armas, nosotros esperamos hallar- 
, nos con la fuerza necesaria para rehusar 
toda participación personal y directa, fuer­
za para sufrir la prisión y hasta la muerte
en. las Repúblicas Argentina, del Bra­
sil y  da Chita.
Recientemente la República cubana, 
la última hija española em ancipada- 
contra Ja voluntad, por desgracia, de 
la desventurada madre—ha dejado oir 
su voz, en lugar preferente de las co ­
lumnas de la prensa parisiense, por el 
autorizado órgano de Orestes Ferrara, 
Presidente de la Cámara de Represen­
tantes de Cuba y  Catedrático de Dere­
cho de la Universidad de lá Habana. 
No resistimos el deseo de que los lecto­
res de E l Popular conozcan íntegro 
El alcalde ha oráenwáo que se proceda 1 hermoso aludido artículo del Doctor 
al reempíedro del pavimento de la calis | F erraia> fi*16 debieron, a lo menos, ha- 
- — -■ -• -- - * ber ya extractado algunos periódicos
españoles, y  lo traducimos a continua­
ción :
«Cuando los beligerantes se disputan 
territorios o luchan por obtener venta­
jas materiales, los Estados que perma-
Notas municipales
R e fo r m a s  en  la  A lca za b a
da la Torre de la Vel«.
Con referencia al proyecto de alam­
brado de le haza alta de lá Alcazibá, 
dice el señar Bacina que está pendiente 
de la aprobación dol oportuno presu­
puesto.
G a rla s  a n ón im a s  
El alcalde se lamenta de que frecuen­
temente recibe cartas anónimas, en les 
que se denuncian fritas cometidas en los 
servicios municipales, y dice que esos
M*mfiasta el seño? Encina qus él está 
dispuasto a atender todss las quejas que 
se i® dirijan, siempre que la súplica as 
hagñ en debida forma.
Con raspado a este punto diremos a Ja 
primera autoridad municipal, que perso­
na tan conocida como nuestro buan «uni- 
go don José Carlos Bruna, ha solicitado 
desis i*s columnas del psrióáíeo donde 
escribe y a cuy*, justa ¿eoa&ndái nos he­
mos asociado nosotros, que ©n cumpli­
miento de lo preceptuado «¡n l&s Orde­
nanzas Municipales, evite el cruauto 
martirio a que son sometidas los p?j «ri­
bos embragados y que chicos y grandes 
ostentan por esas calles en .las llamadas 
varillas y crucetas.'
Esas qu«jas muy dignas de ser atendí- 
efe s> no han sido escuchadas por el señor 
Encina.
¿Pertenecen a la clase ds anónimas?
C o m is io n e s
Ayer se reunieron las comisiones de 
Hacienda y Arbitrios, despachando di­
versos asuntos. La primer#, estudió uno 
ralacionado con al Contingente Provin­
cial.
R e fo r m a s  S o c ia le s
B ijo la presidencia del alcalá® s© reu­
nió ayer Ja Junta Local de Reformas So­
ciales, para celebrar la sesión reglamen­
taria de fin de mes.
L ice n c ia
Se le ha concedido licencia de echo
necen fuera del conflicto oponen una 
neutralidad de principio. Tal es la for­
ma habitual de presentarse aquélla, 
puesto que las guerras resuelven de 
ordinario cuestiones que interesan so­
lamente a dos o a varias naciones.
No sucede ahora lo mismo. Los ciu­
dadanos de países no beligerantes pue­
den conservar la neutralidad de sus 
actos, pero no tienen el derecho de ser 
neutros en el dominio de las ideas y  
los sentimientos. Alemania que, duran­
te tantos años inundó al mundo con su 
cultura y  su ciencia, protestando en 
toda ocasión de su amor a la paz, ha 
planteado, por stis sucesivas declara­
ciones de guerra, problemas de los que 1 
no deba desinteresarse ningún puebio.
Los Gobiernos de los diversos países 
beligerantes pueden, en rigor, perma­
necer neutrales en el caso de que les 
sea posible prevalerse—único de ver­
dadera excusa—de la impotencia mate­
rial en que se encuentra para concu­
rrir eficazmente al triunfo de la justa 
causa que sostiene actualmente un 
grupo de beligerantes; pero esta gue­
rra interesa directamente a todos los 
paises que invocan la civilización. Pa­
ra nadie puede haber neutralidad de 
sentimientos. Pretender lo contrario 
sería elevar a la altura de monstruoso 
dogma, el egoísmo más corto de vista.
Los dos grupos de beligerantes han 
definido claramente sus doctrinas y  
afirmado sus conciencias. Vencedores 
o vencidos las han fijado eternamente 
para los siglos venideros.
¿Porqué Alemania—por ella es pre­
ciso entender también la decadente 
Austria, la caduca Turquía y  la Bulga­
ria vasalla—derrama sin piedad lo me­
jor de su sangre? ¿Porqué arruina sus
La neutralidad del espíritu, la atonía 
del sentimiento en la crisis terrible que 
atravesamos, son, para los pueblos que 
las admitan, un suicidio moral. Núes- , 
tra razón nes impide mirar con ojos 
indiferentes un espectáculo que, para 
los-qúe carecemos de poderío militar, 
tiene más interés que para cualquier 
otro. ; ’
• El corazón entusiasta de las nació- . 
nes jóvenes que no han corrompido 
aún el oro o las intrigas de sospecho- *, 
sos diplomáticos, debe unirse a su i 
razón. |
Cualquier aplicación que hábiles in - i  
telectuales traten de dar a los actos ¿ 
que nos turban y  conmueven no pede­
mos admitirla, porque vemos zozobrar 
en pocas horas la paciente y  fecunda 
labor de una larga serie de años.
Nuestras almas se sublevan ante las 
violaciones de territorios, el empleo de 
medios que agravan inútilmente los 
males de la guerra, los gases asfixian­
tes, la destrucción metódica de las ciu­
dades, el asesinato de mujeres y niños, 
el establecimiento de un criminal te- \ 
rrorísmo y  el retorno a un estado dé * 
salvagismo que pone en.grave peligro 
los destinos ulteriores de la humani­
dad. En estas condiciones la neutráli- 
dad del pensamiento es una complici- 4 
dad y  un crimen. |
. Jamás un espíritu de bárbara reac­
ción,pisoteando todos los principios del 
derecho y la moral,ha soplado con más 
formidable fuerza sobre las civiliza­
ciones.
La América latina está agradecida 
al pueblo francés, que da hoy genero­
samente su sangre en. supremo y  herói-
Francisco Día z  Pl a z a .
C A M A R A  DE COMERCIO
CURIO OE CONFERENCIAS
H 'y  Martes, a les nueve de í© noche, 
d*rá Bula Cámara de Comercio l i  coarta 
confsrencis del presente curso, el séñor 
don Edu;rdo Lomss, con eí tema «El 
sistema Sciari.>
Las personas cus deasan concurrir 
podrán hacerlo, aunque no pertenezcan 
& las c'ases mercantiles que forman ©l
organismo.,
INFORMACION MILITAR
Pluma j  Espada
i En el tren de las 9 y 30 de hoy, mar 
f chará s Cáliz la compañía del regimien- 
i to de Pavía, qus faó relevada ayer por 
otra de Al.ava.
la misáis el cspiíán don R oge­
lio Martínez Villa y ios primeros ts? len­
tes don Isodoro Sierra Junio y don Leo­
nardo Ropero; marchanáaAnbióri. con 
ella ol comandante jais dsfdestacariien- 
to don Luis Cano Ortega y el mélico se­
gundo don José Nevar Almogasr-s.
Ha pasado a situación d a retire do, con 
residencis eu ©sU cipitri, el primer te­
niente ds la guardia civil, don Salvador 
González.
| Ayer verifi jaron su presan!#'ción a la 
t* autoridad miiíter da esta p;¡»7.E ci tenien- 
| le coronel don Damián Gs-barroso, que 
' viene &l msndo de iss fasrzaá ds Alava, 
f qus han da componer al «testeestuante ds 
l esta cepita! y ol cspiíáu. don Domingo 
jjLHjmiro y primar íautente don Fesseísco 
¿ Pastor, qus forman parís de dicho áests* 
cimento y el mélico srgundo, ©neergado 
misfiao, 4<wl,Ma­co saciifirio. Ella toma paite de todo > gsí*í?nciss ds!corazón en la pena y  en la desolación | Eue} R tb ll Roldán. 
délas madres, de los padres y  de las 
mujeres de Francia. Ella dírije sus 
ardientes votos a los heróicos soldados 
del derecho y  de la humanidad. Ella 
asegura sus sentimientos entusiastas y  
su gratitud infinita a tedas las valien­
tes naciones que, defendiendo sus in ­
vadidos territorios, sirven noblemente 
a la causa del mundo y  graban de nue­
vo  más profundamente, en el libro de 
la humanidad, los imprescriptibles de­
rechos de la libertad y  la justicia.»
BIBLIOTECA PUBLICA
r**' '  ' — DB LA —
Sociedad Mtsfci
DE AM IG O S D E L  P A IS
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta de once a tres de la tarde y de 
siete a nueve de la noche.
Reparto de Rpyes
Con dsstino e este bsuéñeó objeto se 
| han recibido ios siguientes donativos ®n 
Ja Delegación Regís:
D. Wenceslao Mariscal, 8 juguetes; 
don Pedro Aívárez dei Valle, 25 passtas; 
don Victoriano Gir&l, circulares; don 
Federico Santa Coloma, 10 pesetas; Aso­
ciación Patronal Mercantil, 25 pesetas; 
don Juan Franco, juguetes; don Rafael 
Alcalá, circulares; seño? director d® la 
Sucursal da! Banco Hispano Americano, 
63 juguetes; Pepita y Esperanza Rubio, 
4 juguetes.
PEDID COÑAC REAL TESORO 
JEREZ IDEAL, REAL, TESORO
•EL POPULAR
Martes 30 (Se Noviembre de 1915
Lotea de 15 entradas ábcno para pal­
cos y pateas, 11 25
Observaciones
A !p¿ «añoras abonados a la anterior 
tenaporadá» so las raservarán fcus'Jecali­
dades h.t8Ía el dh 5 ia Dici^nlri» P*s*- 
do dicho óí ' , 1a emprasa dispondrá do 
eil*.
No se reparará; ninguna obra der tro 
dal «bono. L* empresa sa rssarva el de­
recho da dar lis  funciones rslranedss 
q.ñs¡ j c z¿uá conveniaate. para repetir las 
ebrs.8 da mayor éxito. En estas' funcio­
nes, se les reservará a los señores abo­
nados las IceaUdates a prscío da «bono, 
hasta las cinco de la tarde.
mar secuestrador, impunemente, a un 
ciudadano honrado.
| * Y en su Virtud espero de su caballero- 
sidad, que rectííi^us tales noticias, ea la 
forma a que me da derecho ía L»y de 
Imprsní». /
-Suvo »f«;mo. s s .  q. e. s. m.. Gabriel 
Ortis.
\ Má!sg? 29 de Noviembre da 1915.»'
LOS PAVIMENTOS




en bsidosas para aceras
f * ¿
Muy pronto reaparecerá, en ol |
SíiLOft VICTORIA EUSEBIA f
M O S A I C O S  H p H A Ú L I C P - S
V éanse los da ,
Sarcia Herrera Y
? la herraoíísima y sip rival actriz
- CRÓHICA DE MODAS
L a  te n d e n c ia  d e  las b lu s a s .— L a s  





M A L A G A
FRANCEICA BERTINr,
A
L a anemia es como un espectro. Cuando menos lo 
esperáis se os acerca y os despoja de toda la telicidad 
de vuestra existencia. Es una ladrona que os 
vuestra energía y vuestra vida. - 
1  La anemia ataca á millares de mujeres 
excluye, iriendo indistintamente á ricos y 
jovenes y á viejos. La anemia quita á la mujer 
vitalidad, sú salud, su belleza. Cuidad de que no 
toque la mano helada de la anemia.






^pálidos, aturdimientos. .* ,  f
1^1 Todos estos síntomas indican Una debilitación de la 
^¡vitalidad : y  el único medió de curar la anen\ia consiste 
un regenerar la sangre. A ^  , ■»,;.* . Z
~  Las Píldoras Pink han salvado á millares de mujeres; 
fatal destino las había puesto en garras de la 
Las Píldoras Pink enriquecen la,f$|ngí^ 
stimuían la circulación, nutren los nervios,’Jresíauran
íla energía. . .
| lfS i  sois víctima de la anemia, no perdáis; tiempo, 
Comenzad hoy mismo el tratamiento délas Píldoras Pink,
W L a s  Píldoras Pink se hallan de venta en todas las farmacias al^récio 
de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las<6 cajas. Las cajas vendidas en España 
i deben llevar exteriormente una etiqueta indicando que contienen un prospecto 
' ea lengua española ;.de no tener esta etiqueta conviene no aceptarlas; j .
Las circunstancias por que «traviesa 
Franch en estos momentos, ro arradren,
ni. mucho manos, a ios modistos pari­
sienses pira lanzar sus nuevos modelos, 
pues si bienes verdad qpelá situación 
económica no permite grandes desembol­
sos, no os menos cierto que lis  damia 
p?fef¡»rirán comprarse. acaso, un ?oíó tra 
ja, paro éste con « m g lo  « la tí’ tifia» pa­
ís bra de la moda.
Así pues, podemos dar a conocer a l­
gunas de lis variaciones introducidas 
este «ño ©n las modas femanines.
Sigue la tendencia de 1* blusa sia cue­
llo y con gr.au escote, y úíriramanie, 
cuellos de tul o gasa abiertos por delan­
te, se llevarán algo.
Las mangas son, en su mayoría, cor ­
tes, porosa lugsr de quedar »jtistsd*s*l 
brazo, deben adoptarse on su. término 
m»dio, una forma de campana,
E L  C A N D A D O
U  U L I D  a o u x  
álm acéis de F erre tería  a l por m®yor y  menoi
' cinco actos).
JOAN GOMES GARCIA, SO A L  20 
Baleiia de cocina. Herrajes nsra edificaciones, Herramientas (
Zinc Latón y o b r e , Alambren, Tuberías de hierro, Piorno y ast&no, Torai!ie*qa- Cla­








W  6 41,
6 á las 6 4 
s 5-22
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Realizando su viaje de boda, se 
encuentran cu Málaga, procedentes de 
Sevilla, don Luis Montilla, nieto del 
popular escritor Pérez Escrich, y  su 
bella esposa dbña María Luisa del 
Pueyo y  Aparicio.
Aasean* 49 -  Murtas 
Sanio da hoy.—San Andrés-. 





CUARENTA HORAS.—En las C aoli­
nes.
Par® mañana.— Iism .
Han marchado a Melilla, don Eduar­
do Blanco, don Francisco R ivera y  el 
teniente coronel de Caballería, don 
Rafael Pérez Hérrera.
D e Melilla vinieron, el médico se­
gundo, don A lberto López, y  don Ma­
nuel González y  su distinguida esposa.
Un nuevo libro de Ruíkin, «Si reposo 
de .San Merco?,» y olro de Fqntañfll®, 
«Coloquios sí bra Ja pluralidad ds los 
mundos,» *ct b ;n  d« enriquncsr «1 crió 
logo de la Csss P/cmrieo, de Valencia.
No es necesario ei elogio de es,tes obr»s 
femóse sen  todo el mundo. Pero, si hay 
qu^ hacerlo dY la traiuccióú, correcta, 
cuidadosa y exicta, llevada e cabo con 
uqa fid®ddad y un primor litare rio ver- 
dadwamenjts rccoiu'xndabiss.
Muy bien prssánladas, sa venden as • 
tas cbr*s a una paset* en todas h s  bu? - 
n«s libreríís.
C A S A R E S  Y  D  ES L»  O  . Fl  SVS B;
Exclusiva por 5 años pat a la fabricaoióti cl¿l ácido uticlcLtiico Patenté JJ-007
,  --------- M A L A G A  ---------
Nucleína.— Acido Nucleínico.—Acido G allico,—Sulfato de sosa. -Sales de 
Bism uto.— Fosfatos.—G licerofosfatcs. raninos, etcétei a.
A g e n te  g e n e r a l  p a ra  E sp a ñ a : G A R L O S  E N G E L . 
A P A R T A D O  6 8 . —  M A L A  O A
1 CARRILLO Y COMPAÑIA
LA ESPERA G R A N A D A
B a a a a M bmmmmssgk i
DE S O C I E D A D
En el correo general vinieron de S e­
villa, don Juan Ruano R ubio y  fami­
lia.
De Cádiz llegó, el comerciante, don 
Juan Sampelayo.
«n el expreso de la tarde marcharon adrid, el ex- alcalde de esta capital, 
don Joaquín Madolell Perea, y  el señor 
don Luía Cobián, hijo del ex-ministro 
de Hacienda, cien Eduardo Cobián.
A  Linares fu¡é, don Luis Souvirón.
Se encuentra en esta capital nuestro 
estimado amigo, don Ceferino Cabrero 
y  Carantaña, inspector general de la 
compañía de seguros, «La Unión y  el 
Fénix Español».
Nuestro distinguido amigo y  paisa­
no, el repufcudó doctor en medicina, 
don A lberto Mayoral Olí ver, ha tras­
ladado en Madrid su clínica de enfer­
medades de los niños, a la calle de 
Zorrilla, número 3 1 , piso primero.
A yer vino de SevilLa el fiscal de lá 
Audiencia de Zaragoza, don Andró* 
A . Vázquez. , v
*
El señor don Ilig in io  A nd laca ha 
sido operado felizmente de una gaatro- 
enterostomia, por el reputado médico 
especialista de las vías digestivas, don ¿ 
Ram ón Oppelt.
Se trata de una difícil operación que 
ha sido realizada con la habilidad y  
pericia peculiares eu el señor Oppelt.
E l paciente se encuentra en estado 
satisfactório, ‘
La blusa muy corta y Ibtante 
var «1 corpino da 1* falda que daba ser 
una cosa parecida ai ¡femado «bolero», y 
el cuallo adoptará una forma de palatina, 
con dos grandes picos en el delantero.
Las filias, con el talle muy alto, serán 
las preferidas, siguiendo la moda de los 
grandes volantes, an su parte baja, y 
debiendo ser, en general, cortas.
Se llevarán también, con grandes ta­
blas en el dek ntero, como formando un 
delantal independiente del resto de la 
falda.
En al calzado se ha abusado ya mucho 
de 1® fantasía, prefiriéndose en esta tem­
porada loa zapatos de terciopelo, del 
mismo coídr quj el traje y con tacones 
Luis XV.
Las capas o salidas de teatro han caí­
do en desuso, adoptando la forma de 
grandes mantos, siendo preferible los de 
tareiopelo.
V izcondesa de R ev illa
París, Noviembre 1915.
MígistreJ es al número de aL« Eífer*» : 
de estasim am , p r̂ sus tricolores insu 
psrables, Utorrcto grabados y texto.
He aquí un comp*«d?ú del Búmerc:
Tricolores: El mosquil*-; Rjlrato de 
Luisa de Vigné; La gilena presa, cuadro 
da Garles Vázquez; Bicolores: Vistas de 
Durango; Dibujas de Eche^, Fotogrelix? 
artísticas de Vive?; Diboj i de Bfurnt; 
Dibuj í da Rimírez.
Crónicas, artf ules y poesías de Iíer- 
nándaz Cata, Silvio L'.go, Qiintauar, 
Capitán Fostibre, Z ratcois, e¡ marqués 
d» S«»n Francisco, Diego de Ltón, Ra- 
mírez Angel, Dionisio Pérez Jórda.óa, 
Cristóbal de Castro, Montero, López Mar­
tín, Mínimo Español, Gs.rp&ce y Frtu- 
cé 1.
Oran plana de modas, con modelos, 
por Rosalinda.
Cuatro grandes páginas de fotorroto- 
gr.bo, ;  ̂ - "
Dibujos de Pedrero, Gamonal, Garlos 
Vázquez, Mátania, y magra’6cas fotogra­
fías artísticas.
50 céntimos sn lifeeofíts, kioí k js y 
puestos d® diarios.
Abonos y primeras materias.--"Superfosfato de cal i8|20 
para la próxima siembra, con garantía de riquexa,
Depósito en M álaga: Qalle de C uarteles, núm . 2 3
Para taformos y  pecólas, dirigirse O la Dirección:
*• ' /; • .
A L H Ú N D I 8 H  I I  1 13- —  G R l t U O A
Arribére v Pascual
MmmiM ú  i  I»
o. Santa María, n-Málap.
:
■ teteñm, Hojas da U\», TornitUria, CUsvasé«i, e«meatna, A a |
Posos artesianos
Perforadoras a brazo y vfcpór de las 
más modernas.
Sé facilitan trenos de sondija de al­
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamanUs) 
para taladrar rocas durísimas con la 
m»yor rapidiz, y para invesligaoíón de 
' mináralés. ' ■ '
Estudios y exploraciones geológicas 
para el descubrimiento dp aguas subte- 
háneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis.
Oficinas lóenícsfi': D. Ignacio Rüiz; 
Plgza MurckiBÚs, 3, Val encía.
Agente: D. José González, Buen Suce­
so, 23, Madrid. ¡
Un comunicado
de El P opular,—Pra •
En la iglesia de San Patricio se ha 
k verificado la boda de la bella señorita 
Dolores A les, con el estimado joveu  
don Rafael Delgado Vasallo.
Fueron apadrinados -por doña María 
Vasallo, madre del contrayente,'y don 
Antonio A lés ; padre de la desposada.
Deseamos a los nuevos esposos todo 
género de felicidades.
Teatro Cervantes
Han firmado sua esponsales la bella 
señorita María R odríguez Figuerela 
y  nuestro apreciable am ig« don En­
rique R ubio  Díaz.
Actuaron de testigos don Pascual 
Miret, don Joaquín Ramírez Duque, 
don M iguel Picaso y  don Guillermo 
Solier.
La boda se verificará en breve.
Para nuestro particular amigo, el 
reputado doctor don M iguel Solvea 
Aguílar, ha sido pedida eu Almería, 
la mano de la bella señorita Dolores 
Gay Padilla.
p
Se encuentra más aliviado de la do- 
lencía que le aqueja, el laureado pin­
tor, don José Nogales.
Vivamente nos interesamos por su 
restablecimiento.
Hs aquí la lista ds la compañía cómi­
co-dramática que, dirigida por el ilustre 
actor Francisco Fuentes y, en la que fi­
gura la (primera actriz Julia Delgado 
Caro, debutará en #1 primero de nuestros 
coliseos del 4 al 7 de Diciembre.
Aotrices
María Boíxadar, Alejandrina Caro, 
Carmen Cepillo,¡Pilar Cebrián, Julia Del­
gado Caro, Magdalena Jiménez, Elisa 
Méndez, Pilar Méndez, Eloísa Niguest; 
C msuelo Torres.r
. Actores
Fernando Altarriba, Joaquín Campos, 
José Filantes, Francisco Fuentes, Fran­
cisco Fuentes (hijo), Francisco López, 
Guillermo Mancha, Antonio Pédrosa, 
Modesto Rívas, A ngd Hala, Alfonso Tu- 
dela ,; Salvador Sala, Manuel Valencia, 
Eduardo Zgpater.
Apuntadores: Luis García y Lui^ Ja- 
rreño. U
Maquinist-a.de la compañía : ;Luis Mar­
ciano. jP  ■
,M,squiifi§ta ds I® cas?; IídUqoso Aye?
1 <á i1.
.. IftcoíM ó y sastrei fe, píqjÜédad de la 
compañía^ f.-
= -'-P' ■ Repertóriór
Lo más selecto de nuestro teatro clási­
co y moderno, y las obras últimamente 
estrenadas ®n Madrid y en al extranjero, 
Abono por 15 únicas funciones 
Cinco de repertorio
Haraleí.—Más fuerte que el amor.—
Há venido de Granada, nuestro esti­
mado amigo don Fernando Palacios.
SU
Ha dado a luz, con toda felicidad, 
una hermosa niña, la señora doña Isa­
bel Martín Molina, esposa de nuestro 
apreciable amigo, don José Sánchez.
R eciban los señores de Sánchez 
- nuestra enhorabuena por tan fausto 
acontecim iento de familia,
Cyrano de Bergerac.-—Don Francisco dé 
; -Rosas de ^Qus»v®do.-
Diez de estreno
La Tizona.—La cortina roja.—( 
neldo.—Hijos del Sol naciente.— Pastor 
y Borrego.—El intérprete de Hamlet.— 
Mi tía Ramona.—La casa de Qairós.—
Sr. Director 
sanie.
Distinguido señor: Con esta facha remi? 
lo al Director del periódico La Unión 
Mercantil, de eáta capital, el siguiente 
comunicado, qué ruego a usted inserte a  
su vez en el periódico do: su digíia direc- 
ción.
Gracias de su afmo. s. s. q. b. s. na-,
Gabriel Grite.
«Sr. Director de La Unión Mercantil— 
Presente.
Muy señor mió: Uj* sido dolorosamen­
te sorprendido al leer las noticias que 
publicó en sit periódico, en los números 
correspondientes a los ¿ias 25 y 31 de 
Octubre y  ¡10Tde Noviembre, relativa» a 
un supuesto secuestró de un hijo mío, 
llamado Jos® Ortiz, y por cuyas denun­
cias, de todo punto falsas, ha ingresado 
tres veces en !a cárcel de Pizarra mi ami­
go don Eduardo García Cavida, gracias 
a las cartas de su bien informado corres­
ponsal, señor Cobos. v  ■-
El caso, señor director, no puede ser 
más doloroso. Yo entregué mi hijo al 
señor García Cavida en Ja én, para que jo 
trajese a Málaga—puesto que a Málaga 
se dirigía,— y se lo trajese a mi cuñado, 
Antonio García, que vivía en el Parador 
dsl Patío, y  que actualmente se encuon- 
tmee^Ia Línea de la Concepción. Al lle­
gar a Pizarra, fuó detenido mi amigo y 
recogido al niña por el Juzgado, el cual 
sa'Ja entregó al aguacil de aquel Ayun­
tamiento, y allí se pretendió domoslrar, 
según se me dice, que mi citado hijo ha- 
fiítrsido coniÉm idoí^-uB' cajonpíto de 
los que sirvan d® envase pára el almi­
dón del Gato, donde no puede material­
mente caber un niño de esa edad, por 
poco desarrollado que esté.
Corana pesar de las noticias de su co­
rresponsal, ño se demostró que ®1 señor 
-Cavida hubiera incurrido en responsabi­
lidad alguna, éste fuó pues.to en libertad 
y avisado el exponento para que fuera a 
declarar ante aquel Juzgado, y cuál no 
habrá sido mi sorpresa, al encontrarme, 
cuando llegue a Pizarra, que el pequeño 
había fallécido, víctima de una con 
tión, según me dicen, en poder, no
CL1M ICA DEM TAL
J  L O P E Z  C ISM E M O S 
'Cirujano dentista de lá ©RCúltad de 
Medicina de Madrid. ' “ ■r- .
Consulta ¿a 8 y  media a 12 y da 2  6
" do la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos




*  Sólo  cuesta US r e a l . '
El m élico don Adolfo Rodrígusz Hanr 
do, ha solicitado el rsconocimieRto de 
un automóvil ¿e su  propiedad..
Se han ampiado hasta el rúmero de 
cinco plazts Ixs que han de p rov eé is  de 
maestros áe obras militares.
En el negociado corrssgóíidieníe de 
®sts Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentas dal trebejo sufridos 
por los obraros siguientes:
Enrique Rodríguez Jaime, José Miran­
da Martín, Juan Márquez Sánchez, Ma­
nual Núñez Navarreté, José Lópas Mu­
ñoz, Francisco Lustra Jiménez, CarlóH 
Montero Mddonado y Mateo R(‘j»s Mal- 
donedo.
E s ta c ió n  M e te o r o ló g ic a
d e l In s t itu to  d e  M á la g a
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ña, el día 29 de Noviembre dé 1915:
Altura barométrica reducida a O.o, 7S5‘9. 
i Máxima del día anterior, 16*8. >
|; Mínima del mismo día, 14‘4.
Termómetro,speo, 15%
Idem húmedo, 14* 4 ' J  J 
' Dirección dél viento, K.
? Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 87. 
Estado del cielo, llueve.
Idem del mar, marejada•
Evaporación rapn, 0*7.
Lluvia en mim, 17
Ayer sa posesionó de su cargo, en 
esta Administración Principal de Correos, 
el ilustrado joven dóñ Juan Gonzá.ez 
Bueno, spreciable paisano nuestro, qua 
en les últimas oposiciones obtuvo uno de 
los primeros números.
Al enviarle nuestra enhorabuena, la 
hacemos extensiva a  su sr ñor padre, don 
Juan González Andrade, conocido indus­
trial da esta capital.
- y
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El día diez dal próximo mes de Diciem­
bre se versificará an lá Jefatura del Dis­
trito Forestal ds* Málaga, Ja primara su- ; 
basta doble y simultánea del aprovecha- i 
raisRto de rhontanera, procedente del. ■ 
monte «El Robledal», término de Cortes | 
de la Frontera. ;¡f
E l ingeniado mecánióo don José Gru- ~f 
qet, informa a éste Gobierno civil que 
procede coñceder a don Félix Jiménez de ¿ 
Ledasma, el título d® aptitud paré coñdU» r 
cir automóviles!.; r , |
Por las diferente* vías de comunica­
ción 11 garon ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros: 
Colón.—D. Eustaquio Csstro.
Victoria — D. Manual Bueno Carmena, 
don Hilario Veno, don R í fael Rubio E?«? 
cobar, don Pablo T e m e »  don José Za- 
morano. - .
A hambre. —D. Jacinto Ruiz Bayona, 
don Paul Dpucheri&n, don Bernardo He-
Simón.—D. Ricardo Enrique Gómez, 
don José Caro!, don Jo^é Tona, don Ca­
milo Granados, don José Godoy Fonseca. 
y don Juan FernánderGriega-. _
Tres Naciones.—Don José Valero Ru-i 
bio, don Antpnio Hurtado, don Pascual. 
Navarro, don Valentín Alvarez y don, 
Antonio Gallado. ;
ÍIIS
' ; IsaCigéátléii „; fiatwlgiié
úiM
ijlfrercíOrtiJiñ? ■'$#«»• 
m gástric&j ómmsíÉ» f  
-7o® ;dSsj¡>á|páid1? éóprime:
ii00m ríM s te 'fétiáei'é& i& s Wé*
■ im  t !  ftímitiinm.i
d mferia* coxiíe;MáK? áígiéíi 
;* m acs® Cum la# Ji&gfg#.# i?
Don Antonio .Santiago Toró solicita el I 
corresponáien'U íitufo dochauífér: |
La Dirección gsñérál ás Obíás'públi'-' 
cas comunica »  ©ata Gobierno civil una 
real ordsñ aprobando tócnicRmente el 
proyecto de condíi^Sión de a^'ñ^paía"' él
abestacimisnto ds Gomaras.
:: __ - L-W h‘r- 'Ski ,
En el vapor ̂ m o .p U iP o n  * j* íd e
Melilla los p.aseiorof. siguientes: ,
Don
García, don Francisco Or-líMs, don Juan 





Dejad ds administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los nraos
m '•■filia m pfmdpsm, farmsd&n. I 
•M J Jé;MájÓÍ® I
e ̂ sgee 5®
- S I  « í U - a i  8K r.to dé U b ibliotéc. j a J W ' . M
Precios a diario incluidos impuestos 1 1 —  * ' ’ • - -
P O P U LA R
Don Antonio PóVifsrez Postigo ha pre­
sentado en esta Gobierno civil, un pro­
yecto para transfomiar on fábrica eléc­
trica de hilados, «Nuestra Señora do loa 
Dolores», término de Yunquera, y otro 
para dotar de alumbrado eléctrico a 
dicha villa.
pl&zarló por el VINO GíRARD, que
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facm.a 
la formación de los huesos en los mnos 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. G1RARD> París. (
Palcos y plateas, sin^ entradas, por 
abono, 8 pesetas; en despacho, 12 50.
Butaca con entrada, por .abono, 1'50; 
«n despacho, 2 50.
que lo retenía en su poder, por orden áel 
Juez. , •'
t *  comprenderá, señor director, qua 
tales falsas noticias no pueden quedar 
sin rectificación, y que no se puede 11a-
■®nd® M A D B ID ,
Praerta del Sol, 11 j
f e  Q M AlfABA,
Aceras del Ckai&o, nitm. 13 
f e  BOSADILLA,
P i b l i o t ^ ,  d é l A B é t a d ó » .
Por real orden de Hacienda sa dispon» 
qu® el día 16 de' Diciembre próximo dé 
Comienzo el' pago de Ib» cí é ritos de L 1- 
trámar éñ el turno preferente establecido 
en éf real decreto'dé 28 de Ootubro úi- 
limo.
Catecismo de loa maquinistas 7 
y fogoneros 
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com ' 
bustibie y evitando explosiones; publica^ 
do por la Asociación de Ingenieros áf 
Lieja, y traducido por J. 
miembro de la citada Asociación y Ca-
directór de las minas de Reocín.  ̂
Se venden en la Administración «a
este periódico al precio de 2-50 ^
•jemplár.
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De la provincia
La vecina de Júzcar, Tomasa Pérez 
?̂ rr á/i de 70 efíos, denunció a 1% 
ruaráia civil que ál ir al sitio ilemado 
iLa Loms» a recoger unas bellotes, se 
jjicoiiti'ó que se las habían llevado.
Preguntóle a su convecino Francisco ~  
Mü’íí ifz Río, qíie s® hallaba en sitio 
[próximo, el qu® 1® contestó con malas 
fo r m a s , y Tomasa, creyendo que fuera él 
fquien se hubiese llevado las bellotes, le
increpó.
; Entonces Francisco se abalanzó sobre 
|i}a, la arrojó «1 suelo, dándole gólpes y 
causándole una contusión leve en la mu- 
ñaca derecha. '
| La guardia civil detuvo al agresor, 
consignándolo en la cárcel.
Sañálamieatos para boy ‘
Sección i.*
Alora.--Estafa.— Probesado, José Sán­
chez Acedo.—Letrado, señor Valle jo.— 
Procurador, señor Rodríguez Aragón.
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día 29 de Noviembre de 1915
i  Notas de Marina
Tiempo lluvioso 
tas.
por todas nuestras cos-
Le ha sido entregada la líbrete marítima 
para navegar, al inscripto José Camacho Pé­
rez.
Jusn Fernánász Roldán, vecino de 
Alora, denunció que de ¡a cas» que habi­
ta ®a calle Ancha número 17, le habían 
sustraído la cantidad ds traca pesetas que 
guardabam  un® alacena.
Ignora quiénes sean los autores, los 
que p&ra realizar el hecho penetraron 
poruña ventana que hay en 1®'parta 
trasera del edificio,
La guardia, civil practica gestiones.
Eq Marbella le ha sido intervenida una 




En la sección segunda dió comienzo
En la Comandancia de Marina tuvo lugar 
ayer el reconocimiento de los padres y her­
manos de loa inscriptos del actual alistamien­
to, que han alegado imposibilidad para pres­
tar servicio en la Armada.
Se le han expedido sus pasaportes pararMe- 
lilla, con destino al cañonero «Recálele», al 
cabo de cañón Manuel Rodríguez Alcaide.
INSTRUCCION PÚBLICA
Al maestro de la sección de Ronda 
Eugenio'Yuste le ha sido concedida una li­
cencia por diez días.
don
La Inspección de Primera Enseñanza, ha 
informado a la Sección Administrativa, la pe­
tición sobre material del torcer trimestre que 
tiene hecha la maestra de Istán, doña Anto­
nia Ruiz.
Con--arreglo a las disposiciones vigentes, 
todos los maestros a quienes, se concedan li­
cencia, tienen la obligación de participar a 
la Sección Administrativa las lechas, en que 
terminal?, y principian, bajo la responsabili­
dad de incurrir en falta grave, que se anote 
a-los expedientes personales.
ayer el juicio d® revisión ante nuevo ju 
rado, de la c&usa incoada contra Miguel 
Bsnitez Corié3, vaoino da Esteparia, ® 
(Juien se la imptiíá ®1 delito de homicidio.
La viste sé celebró primoramsnts el 
4U 8 de Febrero del «ño actual, emitien­
do los jueces popularas veredicto abso­
lutorio, asordando la Sala la revisión, a 
instancias del representante d® la Ley.
Luego se señaló el juicio para ©1 mes 
de Mayo, pero hubo necesidad de sus­
penderlo por incpnsparecercia d® una 
testigo.
Hacho el sorteo que marca la Ley, re­
sultaron elegidos pira constituir ei tri­
bunal popular los señores siguientes:
Üon Antonio Roldán Guilión, don José 
Rivas Valdó?, don Francisco Persa 
Ruiz, don Antonio López Romero, don 
__ José López Msna, don Antonio Jiménez 
| Montes, don Juan Herrera Sedeño, don 
® Manuel Ghtcón Aguilar, don Federico 
“  Blanco Galcinisi, don José Andrads Le- 
jde&ma, don R#món Ruiz Navarro y don 
Francisco Truj lio Rubio.
Suplente?: Don Manuel Sauz Senz y 
don Pedro Juárez Morales*
Según so desprende de las conclusio­
nes provisionales da la representación 
del ministerio publico, los hachos origen 
da la causa, se desarrollaron @n esta 
forma:
«21 día 29 de Agosto de 1914 llegó a la
Iiosad* existente on el cortijo del Saladi- ló,' término de íüstepona, tía  ̂sujeto ds mala conducta y de carácter pendencie­
ro, llamado Francisco Fernández («) 
«Gariüius», a quien el dueño del mesón, 
Francisco BaníNz Corles, le tenía prohi- 
“  bida la entrada por haber sostenido ®n 
diversas ocasionas riñas con los arrie- 
■f ios.
El suegro del posadero recordó al Fer­
nández dicha prohibición, y éste, lejos 
de obadécerla, disputó con el padre poli- 
f  tico da Miguel Bénítsz, y cogiendo una 
- lilla “ééntdse en élla, dando así a enten­
der el poco caso que hacía de la citada 
, prohibición.
9 Al ruido que promoviera salió el<dua- 
’ ño da la posada*luchando éste y el Fer- 
3 nández & brazo partido y cayendo al sue­
lo mortalmente herido el Francisco Fer­
nández Holgado (a) «Carliilo».
Miguel resaltó herido en la mano iz­
quierda.
La defensa, encomendada a nuestro 
querido arago y correligionario don Be­
nito Ortega Muñoz, formula sus conclu­
siones eii forma alternativa, sosteniendo 
que los hechos no constituyen delito, por 
no estar probado que su representado 
produjera a Francisco Fernández, la he­
rida que le causó la muerte, y en el caso 
de que este extremo se comprobara, sería 
de estimar en favor de Miguel Benitez, 
la eximente completa de defensa propia.
Les horas de juicio se invirtieron m  
el examen del procesado y do varios tes­
tigos. , 1 ‘ '
El primero dijo que ©1 Francisco le 
pidió bebida, empleando ademanes pro­
vocativos y amenazadores, y en la ludia 
que ambos sostuvieron, el propio inter­
fecto se produjo la herida con la navsja 
que sacó para acometerle.
Añade el declarante que ól estuvo a 
punto da ser la víctima, lo que pudo ©vi­
tar en rszón a ser más fuerte que su 
contrarió.
Las manifestaciones de los testigos 
Hr coincidieron con lo expuesto por el ocu­
pante del banquillo, patentizando todos 
la honradez de Miguel Benitez y el buen 
concepto en que se le tiene en el pueblo.
Los cabos de lafguardia civil, José del 
Río Pérez y Antonio Arjona Pérez, dije­
ron que el «Gsrlillo» había sido detenido 
muchas veces por fritas cometidas con­
tra la propiedad, y que fué sometido a 
proceso por el delito de atentado.
Terminada la prueba testifical, y en | 
vista d© lo avanzado de la hora, la pre- * 
sidencia del tribunal de derecho, suspen- | 
dió el juicio hasta hoy
Debido a la corrida do escala, han sido 
ascendidos los maestros que a continuación 
se relacionan: [
A 2.FQ0 pesetas^ don José Pedrosa Carrete­
ro, dqq Eduardo Delgado Sevilla, don Tomás 
QómeZ do la Cova y den Adolfo Rivera de la 
Coma.
A 1.500 don Francisco Ruiz Rojo y don 
Cándido Lava Gálvez.
A 1,375 don Cristóbal Rojo Mesa, y doña 
Soledad Crespo*
A l,l$G doña Dolores Ordóñez Benitez y 
doña Jósefa Ma rt inez Fern ández
A 1.000 don Francisco Ortega Sánchez.
Pesetas.
M atadero........................... . . 1.950*22
* del Falo . . ,. . 12*03
» de Churriana . 0*00
» de Teátinos . , o*oo
Suburbanos. . .  . .  , 0*00
Poniente. . . . . . . . 102*08
Churriana..................... ^ . . 1*76
Cártama . . , , . . 1*40
Suárez . . . . . . . . . 0*00
Morales ,. . 1*95
Levante. . . . . ,v ,. . 0*00
Capuchinos..........................., . #19
Ferrocarril . . . . . . 45*76
Zamarrilla . . . . . . . 5*46
Palo . . . . . . . . 2*30
Aduana . . . y ,  , . ,. . 0*00
Muelle . . . , . \ ,. . 0*00
Central 0*00
Suburbanos Puerto . . 0*00
Total . . . . . . 2489*15
Wfifiaidii csindil
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Zaragoza
Trigo, de 45 a 50 pesetas «ahiz o de 52*85 a 
36‘49 pesetas 100 kilos. Maiz, de 27 a 28 pese- 
fes cahíz. Cebada, do 21 a 25. Avena, de 17*59 
a 18. Habas, de 81 a 82. Aceite, de 13 a 16 pe­
setas arroba.
V alladolid „
Trigo, a 61 reales las 94 libras; en Rioseco, 
a 69 Ii2. Centeno, a 47; en Pefiiafiel y Roa, a 
46 Ii2. Cebada, a 28 reales las 70 libras. Ave­
na, a 19 1[2 y 20 pesetas los 100 kilos'. Yeros, 
a 42 reales los 44 kilos; en Peñaflel, a 4 i .
Santander
Harina extrasuperior, de 48 R2 a 49 pago­





Almería,—Esta madrugada, ocho en­
mascarados penetraron en la imprenta 
de «El Pueblo» y rompieron la maqui­
naria, desbarataron ios muebles y arro­
jaron al siielo las cajas donde se conte­
nían las letras.
Asegúrase que ©l asalto obedece la 
campaña qu© «El Pueblo» sostiene con» 
traf Arpón, y a sus ataques a las gestio­
nes del ingeniero señor Cervantes.
En ambos bandos se enconan los áni-
Entierro
Esta tarda se ha verificado el entierro 
del cadáver dé don Julián Zugasti, asis­
tiendo numerosas personalidades y ami­
gos políticos y particulares del finado.
LA  F I R M A
mos.
Naufragio
saco de 80 kilos Habas, de 32 a 40 nesetes los 
100 kilos. Maíz a 24 pesetas saco tffj.00 ki-
mm
DELE&KCIOH DE HACIENDA
Fer diferentes conceptos ingresaron ayer en 
asta Tesorería do Hacienda 67.659*33 pese­
tas.
Ayafc constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un ^pósito de f>2‘88 pesetas, don José 
Romero Mesa, para responder a lás cuotas de 
consumo del año actual que le exige el Ayun­
tamiento de Cañete la Real.
Por la Administración de Contribuciones 
ha sido aprobada para el año 1916, la matri­
cula de subsidio industrial del pueblo de 
Moiit^jaque.
los. Alubias, de 60 a 72 pesetas 100 kilos. Pa­
tatas a 17 pesetas los 100 kilos. Cacao, de 2*83 
a 5‘50 pesetas kilo. Canela, de 4*69 a 6 pese­
tas kilo. Cafó, de 280 a 4jh) pesetas 1ÍQ kilos. 
Aceite, de 104 a 106 peseras los 100 kilos. Ba­
calao, de 65 a 90 pesetas los 50 kilos. 
Vapores despachados
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Montevideo», de Valencia.
» «Hiscaua», de Ceuta.
» «Garonne de Valencia.
* Cabo San Martin», de Cádiz.
» «Antonia», de Valencia.
» «Aznalfarache», de Barcelona.
Vapores entrados
Vapor «A. Lázaro» para Melilla.
» «Hiscaua», para Gente.
» «Montevideo», para Cádiz.
« «Garonne», para Copenhague.
» «Cabo San Martin», para Almería,
» «Antonia», para Sevilla.
» «Aznalfarache», para Cádiz.
Coruñ*.— Esta mañana naufragó a la 
entrada del puerto una lancha ocupada 
per trece marineros del trasatlántico 
¿lemán «Bslgrano» y dos marineros co ­
ruñesas, salvándose solamente^ cuatro 
á® los ocupantes dé la embarcación.
Dastie el principio da la guerra se en­
cuentra aquí el citado buque con todos 
sus tripulantes, y los domingos solían 
éstos marchar do excursión al inmediato 
pueblo de Santa Cruz, donde pasaban to­
do el día, regresando por la noche.
A causa del viento huracanado que 
reinaba, zozobró la lancha.
L* noticia del siniestro ha producido 
sensación en toda la capital.
El «Belgrano» enarbola el pabellón a 
media asta.
Ha sido firmada una disposición auto­
rizando a presentar en Cortes los sK  
guiantes proyectos:
Cesión de terrenos en la Moncloa para 
construir án Madrid la Facultad de me­
dicina con el Hospital clínico.
Reformando la legislación da las cla­
ses pasivas.
Autorizando para sacar a concurso 
una fábrica de fósforos de cartón.
Modificando la distribución del perso­
nal de abogados del Estado en las ofici­
nas centrales y provinciales*
Bugallal lee ©1 puoyaeto modificando la 
legislación de las clases pasivas.
Seguidamente el ministro, contestan­
do a manifestaciones que el Sábado hi­
ciera el marqués de Rozalejo sobre pro­
hibición d©l asunto referente a los anun- 
I cios del empréstito francés, juzga la 
| solicitud irrealizable.
I También considera difícil saber la 
f  cuantía del capital español ©migrado.
I Lastres interpela sobre el nuevo edi­
ficio de las Salesas y censura la forma 
del concurso.
Declárase partidario de que se restau­
re el antiguo edificio.
Burgos cree que no se debe regatear 
dinero, tratándose de la alta misión da 
administrar justicia.
► También explica las gestiones practi­
cadas por lograr un loca! apropiado.
Se entra en la orden del día.
Vótanso definitivamente varios dictá­
menes, entre ellos el de pensión a la 
viuda de Isaac Peral.
Acuérdase que mañana se reúnan las 
secciones.
Suspéndese el debate y se levanta la 
sesión.
LA  POL IT ICA
Com isión
En el despacho del subsecretario sa ha 






A las once de la mi ñaña falleció el 
general conde de Aguilar de Inestrillas.
Indulto
Ha aido nombrado oficial tercero de esta 
Administración de Contribuciones don Blan­
dió Manuel Lerin del Olmo, que era de igual 
clase de la Administración de Propiedades de 
Córdoba.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
poncedidos los siguientes retiros:
Don Baldomero Vulis Mendez, teniente co­
ronel de infantería, 487‘5D pesetas, /
Juan Cuevas Benitez, carabinero, 38‘02 pe 
setas.
José Ricamedo Varela, guardia civil, 38*02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Glasés 
pasivas ha concedido las siguientes pensio- 
a@r.
Doña María de Grada Gallardo MorenteS, 
viuda dd capitán don Francisco Sancho Gon­
zález, 62& pesetas,
Doña Antonia Raimundo Pacheco, viuda 
del primer teniente don Miguel Martínez Ber- 
nabeu,, 470 pesetas.
DoñaBasilia Zahonero Contreras, viuda 
del capSfen don Toribio Fernández Barrera, 
625 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes concep­
tos en esta Tesorería de Hacienda la suma de
1 357*55 pesetas.
JMralnto k JIISip_ V _n wn A1 r\rt OO *11
3 ©  a lq u ila
1 1  piso principal y s®gim<b 




EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATB
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Ha sido firmada una disposición de 
Gracia y Justicia indultando del resto 
de la pena que venía sufriendo Abelar­
do Ortiz, condenado por la audiencia de 
Málaga.
Posesión
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los días 22 y 






Existencia anterior, . . . . 1.070*52
candado por cementerios. « « 1.329
» Matadero. . ■ . 1.696*72
» Id. Palo . . . • 
> Id. Teátinos. . .
40*16
17
» Churriana . . . 67*66
» Carnes..................... 7.048*27
» » Inquilinato . . . 1 930*30
» » Patentes . . . . 470*28
e » Mercados y pues-
tos públicos . . 646
> » Cablas, vacas, etc. 95*50
» » Espectáculos. ,. . 308*35
» .» Cédulas personales 205*40
% d Carruajes. . . .. 133*36
» Carros y bateas. . 929
* > Pescados . . . . 295*50
» » Aguas . . . . . 1 690
» > Alcantarillas . . 217
» » Arrendamiento de
aguas. . . . . 1.609*37




Joaquín Florido Pérez, que figura en 
esa taifa d® golfos que limpia, fija y da 
explendor, no al idioma hispano, algo 
oscurecido por los escritores modernistas 
de largas melenas, sí no a brodequines y 
zapatos, sean de forma anatómica o da 
cualquiera otra, sostuvo relacionas smo-
Diputación . . . .  
Personal . . . . .  
Obras nuevas. . . .
Material de la cárcel.
Cargas......................- •
Imprevistos . . . .  
Camilleros i . . . .  
Menores. . . ■ • •











Hospital Noble. De 10 a 11
í
Mañana presidirá Andrads la sesión 
del Instituto d® higiene escolar, dando 
posesión a ios nombrados para que co­
mience a funcionar seguidamente dicho 
organismo.
Plenipotencia
Se ha firmado la plenipotencia a favor 
del marqués d® Lema, para cangear las 
ratificaciones del comercio telegráfico 
entre España y Francia.
E l carbón
Al recibir Espada a los periodistas les 
manifestó que para remediar en lo posi­
ble la crisis hullera, proyecta rocebar el 
concurso de las Compañías navieras, a 
fin de que designen algunos vapores pa­
ra importar carbón de noríeamónca.
Parece que el conflicto solo afecta a los 
pequeños consumidoras, puesto que las 
grandes compauíss íionén abundantes 
cantidades d® carbón almacenadas.
Bcfea de Madrid
Bía 27 Día 29
La comisión venida de Valencia visitó, 
a medio día, al ministro de la Goberna­
ción ■
LO QUE DICE EL PRESISEílTS
El señor Dato nos dijo, al recibirnos, 
que había despachado con el rey, ^dán­
dole cuenta de los dehates que se siguen 
en lás cámaras.
Cree el Gobierno, que el Congreso de­
dicará más tiempo al examen de las re­
formas militares, pues no se advierten 
propósitos de obstruccionar, por lo me­
nos, las enmiendas presentadas no Ió 
indican. - « ,
Opina el presidenta que después de la 
detenida discusión del articulado, se 
aprobará con aquéllas enmiendas que se 
encaminen a mejorar y completar la idea 
del Gobierno.
También informó a don Alfonso de los 
telegramas recibidos dei extranjero y 
Marruecos, los cuales no acusan nove­
dad.
De elecciones
Nos dice al señor Sánchez Guerra 
que las elecciones ds diputados y sena­
dores se celebrarán el día 26 de Diciem­
bre.
Las escuelas de náutica
Una comisión visitó a Andrade a fin 
de interesarle el mantenimiento da las 
escuelas de náutica, consignando en pre­
supuesto crédito suficiente para aten­
derlas.
El ministro ofreció hablar del asunto 
con Bugalla! y procurar que se haga ®n 
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Comienza la sesión a la hora de 
tambre, prisidiendo Sánchez Toca.
Ocupan ©1 banco del Gobierno los se* 
ñores Sánchez Guerra y Burgos.
Este último lee disposiciones autori­
zando al ministro para presentar pro­
yectos reorganizando el notariado y su­
primiendo los derechos que establecen 
las leyes y aranceles judiciaies.
Moles protesta de que en toda España 
se juegue clandestinamente y opina que 
debiera reglamentarse el juego.
Sánchez Guerra dice que se debe re­
glamentar, para evitar males mayores, 
y así se lograría, además, crear una 
fuente importante de ingresos. t
Maestre exclama: ¡Esto solo nos fal­
taba!
Dá principio la sesión a la hora habi­
tual, bajo la presidencia de Basada.
En el banco azul toman asiento Espa­
da y Miranda.
Este último lee ei proyecto fijando las 
fuerzas navales para 1916.
Se tendrá sobre las armas 11.227 ma­
rineros y 4 260 soldados, con sus corres­
pondientes clases.
Ruegos y preguntas
González Llanas se ocupa del asunto 
del carbón en España, y dice que toda­
vía no se ha nombrado una comisión 
que haga .estudios sobre la carestía y 
proponga medidas para evitarla.
El marqués de Campos solicita que s» 
hagan gestiones para la importación del 
azufre y de los sulfatos da cobre y po- 
Usa.
Lema contesta que ya se han realiza­
do gestiones cerca del Gobierno inglés.
Torres censura la lentitud con quesa 
llevan las obras del fsrrócarril d® Geuta 
a Tetuán, y dice que de seguir así se 
anularía el puerto de Ceuta, desviando 
al tráfico hacía Tánger.
Además protesta del criterio da la au­
diencia de Tetuán, que no permito ejer­
cer la profesión sino a los abogados allí 
residentes.
Pablo Iglesias pide e! libro de votos 
secretos d® la tercera Sala del Supremo, 
y pregunta a Dato y Echagüe si es cier­
to qua les visitara una comisión del Ga­
binete militar para agradecerles los elo­
gios que les tributaran en una d® las úl­
timas sesiones.
Además protesta da qu® algunos ofi­
ciales de Gerona hablen siempre a los 
soldados del triunfo d® Alemania y Aus-
tria. .. , .Sánchez Guerra dics que l«s visitas 
del Gabinete militar fueron de pura cor­
tesía, y niega que los oficialas de la 
guarnición hagan propaganda germanó- 
filü
Recogiendo, luego, palabras de Pablo 
Iglssias, acerca de la asistencia del go­
bernador y capitán general a la bendi­
ción de locales da los obreros católicos, 
advierte que la religión oficial dol Esta­
do es la católica, y, por tanto, el gober­
nador y el capitán general, en represen­
tación del Estado pueden concurrir a los 
actos religiosos.
(Los republicanos protestan).
Algunas vocss aseguran que s® trata­
ba de un acto político, no religioso.
Rectifica Pablo Iglesias insistiendo en 
que el de Vsliadolid fué un acto político, 
y iasautoridadss no pueden, oficialmen­
te, inclinarse del lado qu# les convenga.
Salvatslla pide una lista de los pro­
ductos que se puedan adquirir en ©1 ex­
tranjero el año próximo.
Se entra en la orden del
Reformas militares
Prosigue el debate sobre rebsjn d® las 
edades. . . .
Rectifica Miró, repitiendo que existen
5 ® !
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rosas con Victoria López Romero, reía- f 
ciones que hubieron de terminarse. i,
Ei mocito d®l cajón y cepillos encontró 
una tarde del verano último, en la calí® ¿ 
de Strachan, a la ingrata que lo desda- | 
nara, y como Victoria se resistiera a re- ¡ 
anudar el idilio, el «valiente» le asestó . 
una puñalada en la región lumbar.
Ayer compareció Joaquín ante los jue­
ces de Derecho de la sección primera, 
para responder do un delito de lesiones 
graves.
El representante de la ley, apreciando 
la atenuante de embriaguez y la *gra- . 
vante de desprecio d@l sexo de la lesio- ¡ 
nada, solicitó para el betunero la pena 1 
de un año y un día de prisión copreccio- I  
nal.
TOTAL. . . . .
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dia t i  da Noviembre, su peso eu caual 
y derecho por todos conceptos: nDn,_ .n
19 vacunos y*3 terneras, peso 2 8o9 600 ki- 
lógramos, pesetas 288*95. -
53 tepar y cabrío, peso 651 250 kilogramos, 
peseros 26*05
46 cerdos, peso 4.121*000 kilógramos, pese­
tas 412* 10. - • 1
Carnes frescas, 000*000 kilogramos, pese­
tas 00*03- „ , ...
Total de peso, 7.78 V 750 kilógramos.
Total de adeudo, 739*00 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en^el día 29 de No­
viembre por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 278*00 pesetas.
Por nprmanencias, 7*50 pesetas.
Por exhumaciones, 10*00, pesetas. n 
Por registro de panteones J nichos, 00*00. 
Totri, 295*50 pesetas,
—¡Oh! ante Dios protesto, Mr. Salvador, que no 
he bebido qn 4pd® vino en todo el día.
—¿Y por esp disparatas?
—Yajún—¿ jo  Juan T o ro —, si me atreviera, os 
diría uua cosa, Mt. Salvador.
—¿Cual?
—Qí^e tengo una sed terrible.
¡Tanto mdj orí
—¡Cómo t^ to  mejor! ¿vos me decis eso?
. r~Si;entraac|hí conmigo.
Y  empujando al carpintero, le hizo entrar en una 
taberna, le hizo sentar en una silla y se sentó enfrente 
de él. Salvador pidió una botella devino, que.el car­
pintero se bebip en un abrir y cerrar de ojos. Des­
pués, habiendo observado la deglusion con un ver— 
tedero interés de aficionado a la historia natural.
—¿scifeha, J ia n —ie dijo—, eres un hombre hon­
rado y bueno; me lo has probado en más de una cir­
cunstancia; perd créeme, deja en paz por algún tiem­
po a los jesuítas y a los sacristanes.
—Pero, Mr. Salvador-dijo el carpintero—¿no es­
tamos en revolución?
—En revolución querrás decir, pobre amigo, Rada 
más—dfjo Salvador—; puedes hacer mucho ruido, 
pero créeme, no harás buen negocio. Quién te ha traí­
do aquí a k  hoVa en que deberías estar acostado; sé
—¿Qué te ha dicho para decidirte?
—Me ha dieho: vamos a ver las iluminaciones.
—¿Nada más?—preguntó Salvador.
—Sí tal; me ha dicho: Regularmente‘habrá albo-
rotoj esto será divertido.
—Sí, y tú; hombre pacífico, rico por tu clase 
puesto que tienes al presente mil doscientas libras de 
renta que te pasa el general Lebastard de Premont, 
tu que quieres descansar después de un día de trabajo, 
has creído que era una diversión no sólo oir, sino ha­
cer ruido. ¿Y cómo ha sabido eso P ifina?
— Pía encontrado a un sujeto que le ha dicho 
«Esta noche va haber gresca; trac a tu marido...»
—¿Y quien era ese sujeto?
—No le conoce.
- Y o  sí.
—¡Cómo! ¿le conocéis? ¿le habréis visto pues?
—No necesito yo ver a un agente policía para 
olfatearle.
—¿Cómo, cfeé.is que era un polizonte?—excla^ 
mó Juan Toro’frunciendo enérgicamente el ceño, lo 
gaal equivalía a decir: Siento mucho no haber sabido 
eso, porqué hubiera abierto la cabeza a ese funciona­
rio
franco.
—Pía sido Fifina—respondió Juan T oro™ , y por
cierto q&e yo  np tenía ganas de venir.
—Hay un axioma de derecho, querido Juan 1 oro 
que dice: «non bis in ídem».
—¿Lo cual significa? ^
—Que no se maltrata dos veces a un mismo in­
dividuo,
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errores en el planteamiento del pro­
yecto.
Analiza los ascensos que acarreará el 
proyecto, y cree más aplicable que se 
amortice el 50 por ciento de las vacan­
tes.
Le contesta Jorro.
Ayuso combate el artículo primero y 
premunía qué cantidad bey disponible 
para la rsorgsuiza ción ds las planti­
llas.
Tur: Cuando vanga el presupuesto do 
Guerra lo sabrá usted.
Sanano: Sádico «suseñorías.
(Risas)
Estima Ayuso que te r*b*j* de edades 
será m»s costosa e l  peí*, por existir 
rscslos contra los administradoras de los 
intereses milite?©©, pues—añade— babois 
hecho ds la Lsy d* jurisdicciones una 
carta militar ®n pugna con k  unidad 
gloriosa de la páiria.
Nosotros deseamos que renazca en el 
país ©sa confianza que vosotros despre­
ciáis.
Se ¿aclara partidario ds restringir to­
dos ios gestos, pira no agravar 1& situa­
ción económica, y pide la creación de la
eses!?, gratuita, como se hace en las de­
más «aciones.
Afirma qus España se halla en poder 
del dinero extranjero; nuestro comercio, 
nuestra industria, tes minas y los ferro­
carriles, son de compañías extranjeras.
Aquí nos sucede lo mismo que a los 
países balkánicos, solamente que aqué • 
líos reaccionaron, logrando libertarse, y 
a nosotros nos ocurre lo contrario.
Dice, por último, que los proyectos que 
se presentan no tienden a proclamar 
nuestra independencia, si no a aumen­
tar los gsstos*.
(Aplausos á® Jas izquierdas.)
Tur le contaste, negando que la opi­
nión gsíá divorciada de los administra­
dores dol ejército.
Defiendo ia bondad S@ los proyectos y 
rechaza algunes &$ las sfirmaciones de 
áyuso.
Suspéndase ®1 ásbate y se levanta la 
sesión.
vea cómo se sale de esta embarazosa si­
tuación.
Com isión
i Mañana se reunirá la comisión de có - 
1 digo minero.
1 Las sesiones
El señor Dato, al terminar la sesión, 
dijo que en vista ds la lentitud del deba­
te, mañana se prorrogará la sesión.
No cree que Con este motivo surjan 
dificultades, siendo su deseo que las re­
formas constituyan la labor de todos los 
partidos.
Yo—añadió—no traigo exclusivismos, 
por que sería coartar la libertad de los 
diputados aprobarlos literalmente.
Bisada propondrá mañana la prórro­
ga, y eras quemo habrá discusión, pues 
he sondeado los ánimos ds algunas mi­
norías, y sa hallen conformes los demó­
cratas, los liberales y algunos elementos 
de otras.
ga confianza en el poder del ejército, do­
tándolo de cuanto necesite.
Está confianza ea el pueblo y en el 
ejército es hoy más necesaria que nun­






La lucha ha adquirido gran violencia 
en la cabeza del puente de Gorilzie.
Los italianos intentaron, briosamente, 
perforar el frente austríaco por medio 
de tenacisísimos ataques, dirigidos, prin­
cipalmente, a Oslavia, cayendo en sus 
manos la cima norte de ia población, 
paro los austríacos ía recuperaron.
Entonces, los italianos penetraron por 
la parte sur de la posición da Podgov®, 
siendo rechazados.
De una y otra parte, k s  pérdidas son 
considerables.
Los austríacos signan la persecución 
da los servios sn te frontera mohtenegri- 
na, logrando apresar sobre mil trescien­
tos,
Asegúrase que los búlgaros se han 
apoderado de Goílsbáel
Al arribo de los vapores, los viajeros 
son detenidos por sujetos de aspecto sos­
pechoso, que sometan & Sos pasajaros a 
un minucioso reconocimiento.
No desembarca ningún soldado sin 
que se enteren inmediatamente en Ber­
lín) Sofía y Coastantinopla.
Buques hundidos
El vapor francés « Algerien», se hun­
dió, salvándose ocho personas; filian 
veinte y mueva cuyo paradero se ignore.
También se hundieron los buques 
francés «Horrura» y brilánico «Tanís.» 
Los tripulantes de éste se Balv.áróri.
nífica y extraordinaria pelfcuk de sen­
sacionales y emocionantes «venturas po­
liciacas «Hazañas del bandido Ti'grii», 
por sus ingeniosos y atrevidos incidentes 
y magnífico desarrollo alcanzará un éxito 
brillantísimo.
Figurarán en el programa otras ex­
traordinarias cintas, entre ellas la gran­
diosa película que hoy se exhiba por 
última vez «El pequeño Tadáy» de emo­
cionantes escenas, d© srguniento precio­
so y explóodida fotografía.
OCASION
Para tienda de comestibles, en la me 
j ir del mercado d® LeguniliasSE VENDg 
en 7.5C0 pesetas una preciosa casa con 
dos porteles y hermoso principal para 
vivir.
Victoria 33. pra!., darán rezón.
ALONSO,









Algunas minorías se proponen opo­
nerse a te prórroga de las sesiones.
Romanónos ha dicho que quizás no sa 
llegue a proponer dicha prórroga, y si se 
propone, $g posible qus sa Itegua « una 
fórmula, sntes de asordarla.
P royecto
M írente ha leído en te cámara un 
proyecto ̂ disponiendo, qua sa cuenta a los 
tenientes y s lió-teces de navio, como 
tiempo y condiciones para si ascenso, íss 
prácticas en los destinos de aviación mi- 
lite?, stempr® qji© itevgn dos años da 
©facUvid.aá en h'uqus armado.
E rror
Ei subs3C?stario da Hícienda decía 
ayer ®n ©i Congreso que en te «Gaceta»
h» aparecido'wh error el consignar la 
cuestión del «fóficít, sn los diez meses 
qms van tra ascú m Jas .
S« ír*d¿é| que «scienáe & 451 millones 
cuando raaímmte no pasa de 200.
(ros TSLáenAro)
Madrid 29-l i  11.
De A tenas
Respuesta
La contestación del Gobierno heleno 
a te última note de la «entente», faó en­




Hemos ocupado Ruánik, terminando 
la conquista total da Servia.
El rúmero d® prisioneros, en la cam ­
piña, se eleva s cien mil.
Nos concentramos a orillas del Danu­
bio, para proteger a Bulgaria contra los 
rusos.
De R om a
Oficial
A todo el largo del frente prosigue ei 
cañoneo.
Continuamos el avance por el río Feli- 
zon.
En tes altaras de Gorilzte hemos toma­
do varíes trincheras, y comenzamos el 
descenso por I&s varíienías ds Isonzo.
Hemos cogido 115 prisioneros, de los 
cuales 3 oficiales,
En Osl&via conquistemos, después de 
reñida jucha, Jas alturas dsl noroeste, 
apresando a 201 hombres, entra olios 
4 oficiales.
Hemos rechazado, en ®l monte de San 
Miguel, diversos contraataques, causan­
do al enemigo grandes pérdidas y hacién­
dote algunos prisioneros.
En Cargo seguimos ei avínce.
A  causa del mal tiempo ss ha parali­
zado la actividad franco*inglesa.
La línea férrea de Uscule a MUrovitza, 
•n toda su extensión, ss halla en poder 
da alemanes, austríacos y búlgaros.
De P arís
Comunicado
La ñocha sa deslizó tranquila en el 
conjunto dal frente.
Se han sostenido combates con grana­
das de mano sn Artois y Lorsns.
Confirmase el fracaso del ataque ale­
mán de ayer.
Cuatro aviones tudescos volaron s o » 
brs Verá un, y arrojaron bombas, sin 
causar desgracias.
Cinco aparatos nuestros lanzaron vein­
te granadas sobre ia estación de Pquieu- 
ltes, y cortaron la vía, teniendo que vol­
verse precipitadamente un tren ©n mar­
cha. I
Lisboa.—Ei ministerio ha quedado 
constituido en la forma siguiente: 
Hacienda, A'fonso Cosía.






Nsgocíos Extranjeros, Augusto Soa- 
rez.
Instrucción, Ferreira Lima.
Con un éxito grande y merecido, de­
butó anoche te célebre canzonetista de 
aires regionales, Adela López, artista da 
quien teníamos inraej ̂ rabies referencias.
Ei público acogió con grandes aplau­
sos a la debútente, que logró incesan­
temente extraordinarias ovaciones.
A este éxito ds anoche, seguirá indu­
dablemente el del f¿moso «Trío Max, 
cuyo debut anuncia te empresa para ma­
nan** j , i
l 5S.gi@Isciosj.es e lé c t r ic a s  de todas 
J dagas a precios muy e co n ó m ico s  
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r a o s  92, Papelería
S S  V E N
Un motor e .éctrio  fuerza 6 caballos, 
con todos su3 accesorios, un tendido da 
cables ds 15 metros y una tFáts'ttisióa de 
8 metros da tergo y cinco volantes.
Ioformarán, Pieza de te Merced, nú­
mero 11, (Vaquería )
BOLETIN OFICIAL
—..
Los sucesos de Arboleda
Bilbao.— El juez especial que instruye 
la sume ría referente a los sucesos el se* 
torales de la Arboleda ha sido autoriza­
do por 1a Audiencia para que permanez­
ca en Bilbao a fia de seguir tes actua­
ciones, por tener aquí mayores elemen­
tos d® juicio.
Estuvo en e! hospital, interrogando a 
los heridos que se encuentran mejora­
dos.
Se ha decretado te libertad provisional 
da 25 individuos detenidos primeramente.
Los detenidos, con posterioridad con­
tinúan presos. .
*E1 de ayer publica lo eiguiente:
—Acuerdo de la Diputación Provincial so­
bre declaración de responsabilidad por débi­
tos del Contingentes a diversos Ay untamien­
tos.
—Edicto de la Dirección general de Agri­
cultura sobre subssta .en el distrito feuestal 
de Málaga del aprovechamiento de montane­
ra procedente del monte «El Robledad* tér­
mino de Cortes de la Frontera.
—Edicto de la alcaldía de Torrox anuh- 
c ando la subasta del arbitrio de pesas y me­
didas.
Requisitorias de di versos juzgados.
—• Anuncio de la Sociedad «Luz Eléctrica 
de Cañete la Reate citando a junta de accio­
nistas para el 20 do Enero próximo.
MAESTRO DE MOLINO
Sa deee» un maestro pare molienda da 
aceituna, que pueda pressnter referen- 
óus d® los dusños de otros molinos 
donde hay® trabajado como m ostró.
Darán razón, Prira r úm. 1.
ARTES-NORIAS
«istama VALERO de PINTO
Par* ssovst por toda olas® d® fasrsas 
-Vfjrdadfr* garantí©
•4sí 4#bte te «$'*?«$uóa ? « f t e T L í  s®aí 
V  iodos les aparatos para riegos 
Pedid prados y datos a* más de 600 
íísiatecionss a RICARDO G. VALERO « 
PINTO — P«d*. Madrid
R E G I S T R O  C I V I L
Madre de Dios, número 16
emmm & $?
Comisión sueca 
Una comisión da tú guiñeadas personas 
suecas visitó el fFenta francés.
Ai regresar a París celebróse una reu­
nión con asístesete de toda te. colonia. 
Los senadores B<ukstroom y Poíms- 
liaren®, y el j ifa ds los liberales suecos, 
Hellambry, pronunciaron discursos, elo­
giando 1a cordialidad que observaran 
entr® los jefes, oficialas y soldados.
En tales cordioioños—dijeron— Fran­
cia es iuvancible, llevando nosotros a 
nuestro país la impresión d® qua vuestras 
tropss están a te altura tíe ia misión qu® 






l a  fo rm e
Lx comisión de-presu'pu«slos ha infor*
mado f í.vo?í btems/!te sobre ®1 da gas­
tos,
R e u n ió n  y  visita
Po? te tsrdg ss-reunisron D&to, Besa- 
de. Bugslíal y L®ms..
Terminada k  reunión dijo ®1 presi­
dente que a! bsbters® de los proyectos 
del ministro de H*ci®nda pendientes áe 
apróbasió» del Ssnsdo, sa acordó que s® 
pong?íti a debeta si relativo a los bonos 
ás exportación y otros da carácter eco­
nómico.
So resolvió no proponer la prórroga 
de las sssionss hasta ver el cariz que 
toma el ¿«bate acerct da la rsbsja de 
edsdes.
Lusgo Románenos visitó a Besada, y 
contratando * iás preguntas de los perio- 
éistes, dijo:
Hoy no habrá nade; pénsába irme áe 
cgzá, psro no me marcharé hask que no
Ea todo el frente occidente! sigue te 1 
calma,con 1* sote excepción de un inten- I  
to de avance en la región del ría Aarfc, | 
qus fuó rápidímsnts couteniáo.
Con éxito para los nuestros, practica­
mos varios reconocimientos en el frents 
áei Cá acaso.
En ei frente p®rs*, expulsamos a los 
kurdos y turcos de Jes posiciones áe K&- 
lapasva, obligándoles a intornars® en te­
rritorio turco, con dirección a Teherán.
La tranquilidad prosiguió después de 
Ja llegada de nuestras tropas & las ciuda­
des ás Enghiman y Rtrectej.
Procedente de Roma ha llegado el ge­
neral Kitchcne?.
Poincaré °ha recibido «1 general Gi- 
límkí, iavitáadolo a almorzar.
Recibimiento 
Poincaré ha recibido este mañana al 
ministro británico.
Anoche sa suspondió ia función anun­
ciada ®n este «ofisao por diferencies sur­
gidas entre la omprasa del Teadro y Ba- 
nobekb.
Por cierto que ocurrió un caso que de­
muestra evteoniemente i& influéncia es- 
pírítttKl de este gran hipnotizador.
A tes nueve da la noche se presentó 
un individuo en las puertas del teatro 
«porreándolas y pretendiendo entrara 
viv* fuerza.
Este individuo fuó el que Banobeteb 
hipnotizó anteanoche, ordenándole que a
la indicada hora se presentara en ©1 
escenario y s® pusiera a su disposición.
Eí numsroso público que acudió, cre­
yendo que se celebraba función, ente­
rado de lo ocurrido, tributó a Bnnabekh 
una estruendosa ovación.
Teatro Principal
fusgadú de la Alameda 
Nacimientos: Isabel Algarra Armijo y Va­
lentín Treviño,
Dífiiuciones: Francisco Ruiz Ramírez, Mi­
guel Rodríguez Pona, Francisco Blanco Díaz 
y Josefa González Botella,
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Valentín Gómez Ortiz y An­
geles Trujillo.
Defunciones: Romualdo Pérez Retea y Jo- 
cefa Ramos Amaldo.
cochara o aimscsn con «gua abunda 
S® «lquile.— Las llaves están *>1 lado.
ESPECTACULO^
Juzgada de Santo Domingo 
Nacimientos: José Gómez Barranco, María 
| Nieto Cruz y Diego Masó Herrera.
Defunciones: Francisco Padiagua Pani- 
agu») Manuel Domínguez Rodríguez y Jcsó 
4 Aguaro Navarro.
AMENIDADES
En «La Malquerida» triunfó anoche en 
toda ia 1roe« kt notabie actriz ÁniíaFerri 
inlerpratendo eí papel de Raimunda.
De A tenas
Nota
Be B u karest
M ensaje
Ea k  sesión de apertura del parlamen­
to, el rey leyó el mensaje d® te corona, 
diciendo, entre otras cosas, qus como la 
guarra continúa con encarnizamiento 
creciente, los rumanos están obligados 
a unir sus esfuerzos para defender los 
intereses del país, en vista de las gruves 
y difíciles circúnsfanctes actúalas.
Recomienda que especialmente se tsn-
La nota griega contestando a k  qua 
dirigieran les gobiernos ds k  ©ntents al 
gabinete heleno esíá concebida en tér­
minos amistosos.
En los centros oficiales te consideran 
como un camino de solución, diciéndose 
que es satisfactoria ea todos los puntos 
respondiendo a los deseos que abriga te 
nación griega de mantener 1a neutrali­
dad, sin contrariar & los aliados.
Sa continuarán íss negociaciones.
íí u l K ia  
Mnrllhez Tovar, qa« estrenó con Ro­
sario Pfno esta obra en Málaga, .repitió 
anoche su éxito de entonces.
Tanto la señora Ferri como Martínez 
Tovar feieron ovacionados con cariño.
Eí resto del personal cumplió,interpre­
tando con a ai arto ei pop atar drama Ae 
Benavente.
En segunda escalón interpretaron el 
juguete» cómico-dramático en presa ori­
ginal a© Martínez Tovar «La riqueza de
ios pobr#s», f* sañorita Posadas y el se­
ñor Alba, gustando mucho la obrita y la 
labor d® los i-ratórpretes.
Le encuentro a usted triste, amigo mío,
— Vengo del cementerio.
—¿Ha perdido usted alguno de su fami­
lia?
—A mi suegra.
—Reciba usted mi pésame.
— ¡Ab! no es su muerte lo que me aflije.
— ¿Qué entences?
|  —Los consuelos del sacerdote,
—¿Pues qué le ha dicho?
— Me ha dicho: «No se apure usted; la en­
contrará allá arribar,
—Desengáñate, hijo mió, todo se ha ido 
perfeccionando, y después del mono, natural­
mente, ha venido el hombre.
— ¿Si) y áhi está precisamente el progreso
— ¿En qué piensas?
—Pensaba, papá, qua según esa teoría, tú 
eres más animad que yo.
TEATRO PRINCIPAL—  Gran Compañía 
Cómico-Dramática Ana Ferri-Martiñez To­
var:
Función para hoy:
A las 8 en punto: *El Cardenal».
A las 10: «La Castellana».
Precios: Butaca 1‘50; general 0‘30.
BALON NOVEDAD}©.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
ta® de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precies: Butaca, 0‘60 céntimos; General, SO.
ÜÍK1 PÁSOU ALíNi— El mejor de Málaga 
Atened® de Cario? He?sa; próximo al Raneo.
Hoy s ceión contitnua de 7 y media a de 12 
16 noche
Los Miércoles y Jueves Pathó Periódico — 
Todos los días grandes estrenos—Los Do 
míugos y dia festivo matinee a las cuatro de 
la tarde. ~ ¿ ,̂
Butaca 0 30 céntimos; General, 0 II; Media 
general, 0.10.
F1TIT FALAIS. —(Bita# áó ss calle 1# Li­
barte Gisrcte).
‘ Grande? fundones d<? ciuematógrsfs iodaf 
tes «sebes. &zMhiénémf¡ escocidas nsdieiíes.
CINE IDEAL — Situado en la Plaza de 
“los Moros.)
Todas las noches magníficas películas, en 
su mayoría ettrenos.
SALON YIC3TDMÁ EUGENIA.- (Sitead* 
»*a te Pisas i.« la Sferoeá).
T«das la® aeches exhihidéa de »*§&&$» el icutes, »*% m teávórte «atrenoe.
CINE MODERNO.—(Situado eu Martiri- 
cos).
Gran función de tarde y noche todq3 los
Domingog-
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De Londres
Cuartel general
Según k s  últimas noticias el cuartel 
general servio s® encuentra en Pripct.
Se desconoce cun la llegada a Scutari 
del Gobierno servio.
Asegúrase qu© Salónica s» halla llena 
de espías austro-alemanes y búlgaros..
Esta noche en primera sección se pon- 
daá ©n ®sc«nn «El cardenal» y ©n segun­
da «La Castellana», preciosa comedié de 
Capús» que táhto gusta en Málaga.
En brava «La Ikmar&á»* y «Fantas­
mas.»
Cine PíiEcualiai
Hoy se'estreaa en este salón, la mag­
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—¿Le be maltratado yo  pues alguna vez?—pre­
guntó cándidamente Jusn Toro.
—Sí, amigo mío, habéis estado a pique de saho­
g a r lo  una n o ch e  en e.l baluarte de los Inválidos; =na*
da m ás que e so .
— Cómo — exclamó Juan Toro palideciendo—,
¿creéis que es Gibássier?
— Hs más que probable amigo mío.
— ¿Ese que, según dicen en el barrio, hace guiños 
aFifma? jOb! ya le ence ntraré.
Y  Juan Toro levantó al cielo, donde Gibassier no 
estaba, un puño tan grande como la cabeza de un 
niño.
—Vamos, n o  se trata de él, sino de t í—dijo Sal­
vador—; puesto que has hecho la tontería de venir, 
es meneeíer a lo menos que tengas la cordura de sa­
lir sano y salvo, y si estás aquí media hora más, te 
harás matar como perro.
— En todo caso — aulló el carpintero—, les ven­
deré cara mi vida.
—Más vale conservarla para dársela a la hueñi 
causa—dijo enérgicamente Salvador.
—¿Ko es pues por la buena causa esta noche?— 
preguntó Juan Toro admirado.
—Esta noche es la causa de la policía, y si saber­
lo trabajas para el gobierno,
— ¡P u l!-d ijo  Juan Toro.
—Y  sin embargo—añadió después de reflexionar 
un instante—, estoy ahí con mis amigos.
—Juan—dijo en voz baja.
—Mr. Salvador—exclamó el carpintero.
—Calla—respondió éste—, y ven.
—Mepare;e, Mr. Salvador, que a no ser impor­
tante lo que tenéis que decirme, no tenemos tiempo 
para hablar en este momento.
—Sí, lo que tengo que decirte es de la n$ty<&r im­
portancia; ven sin vacilación.
Y  Salvador arrastró a Juan Toro, con gran pesar 
de este último, a juzgar por las miradas melancóli­
cas que echaba a la barricada construida por él tan 
penosamente, y que le exigían que abandonara, tan de 
prisa.
—Juan—dijo Salvador, cuando le hubo llevado 
a unos treinta pasos de la barricada—¿te he dado al­
guna vez algún malconsejo?
L l t-N o, Mr. Salvador, pero...
—¿Tienes confianza en mí?
—Ya lo creo, Mr. Salvador, pero...
—¿Crees que puedo proponerte una mala acción?
—-¡Oh! lo que es eso no, Mr. Salvador, pero...
-“ -Entonces vuélvete a tu casa pronto.
—Eso no puede ser, Mr. Salvador.
—¿Y por qué no puede ser?
—Porque estamos decididos.
—¿Decididos a qué?
—A acabar con los jesuítas y los sacristanes.
—¿Estás beodo, Juan?
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